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coherencia, cohesión, corrección y adecuación. 
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El trabajo de investigación titulada; Programa VIVE para mejorar la producción de 
textos en estudiantes de primaria, Institución Educativa 1174, San Juan de 
Lurigancho. 2016, tuvo como objetivo general, determinar que el Programa VIVE 
mejora la producción de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de 
Lurigancho. 2016, para que complemente su formación en la producción de textos 
como la actividad que tiene como fin la de redactar misivas aplicando diversos 
estilos textuales, las cuales fueron carentes antes de la aplicación el programa 
VIVE; así mismo bajo el soporte de las diferentes dimensiones se ha logrado 
significativamente el resultado con el grupo experimental. 
 
Con respecto a la metodología, se aplicó el método aplicativo con diseño 
cuasi experimental, ya que se tuvo como fin la manipulación de la variable 
independiente para saber su incidencia en otro fenómeno. La población estuvo 
conformado por 125 estudiantes del 5° grado de la institución educativa 1174, San 
Juan de Lurigancho,  la cual se seleccionó una muestra de 60  través de un 
muestreo no probabilístico intencionado. Para la recolección de datos, se aplicó el 
instrumento Prueba de Producción de texto el cual fue validado por tres expertos. 
Luego, tales datos se procesaron a través del paquete estadístico SPSS, versión 
23 para el respectivo análisis estadístico. Según los resultados la presente 
investigación demuestra que el Programa VIVE mejora significativamente la 
producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho. 
2016; siendo que en nivel de significancia bilateral de la prueba de U de Mann-
Whitney el p valor=0.000 fue menor que 0.05, lo que permitió corroborar dicha 
mejora. 
 







The research work titled; VIVE Program to improve the production of texts in 
elementary students, Educational Institution 1174, San Juan de Lurigancho. 2016, 
had as a general objective, to determine that the VIVE Program improves the 
production of written texts of the students of the fifth grade of primary of the 
Educational Institution No. 1174 "Virgen del Carmen", San Juan de Lurigancho. 
2016, so that it complements its training in the production of texts as the activity 
that has the purpose of writing missives applying different textual styles, which 
were lacking before the application of the VIVE program; likewise, under the 
support of the different dimensions, the result with the experimental group has 
been significantly achieved. 
 
 
With respect to the methodology, the application method was applied with 
quasi experimental design, since it was aimed at the manipulation of the 
independent variable to know its incidence in another phenomenon. The 
population was comprised of 125 students of the fifth grade of the educational 
institution 1174, San Juan de Lurigancho, which was selected a sample of 60 
through a sampling non-probabilistic intentional sampling. For the collection of 
data, the instrument Test of Production of text was applied and validated by three 
experts. These data were then processed through the statistical package SPSS, 
version 22 for the respective statistical analysis. According to the results the 
present research shows that the VIVE Program significantly improves the 
production of written texts of the 5th grade students of the Educational Institution 
No. 1174 "Virgen del Carmen", San Juan de Lurigancho. 2016; Being that at the 
level of bilateral significance of the Mann-Whitney U test the p value = 0.000 was 
less than 0.05, which allowed corroborating this improvement. 
 
 
































En el siguiente apartado, se expondrá las principales fuentes recabadas que 
sirvieron de respaldo para la sustentación de la presente pesquisa titulada 
Programa VIVE para mejorar la producción de textos en estudiantes de primaria, 
Institución Educativa 1174, San Juan de Lurigancho, 2016. En esta oportunidad, 




Jiménez (2016) realizó el informe “La estrategia del caracol una propuesta para 
mejorar la producción textual a través de la escritura de relatos de experiencia 
que fue una tesis de maestría en la Universidad Distrital Francisco José De 
Caldas, Bogotá. La estrategia del CARACOL se define como una propuesta 
metodológica para el fortalecimiento de la producción textual de ocho estudiantes 
de último año de secundaria. Aborda la coherencia y la cohesión como elementos 
vitales en la escritura y establece el relato de experiencia como vehículo para el 
cumplimiento del objetivo trazado. Además, propone un diálogo continuo entre los 
niveles sintáctico, semántico y pragmático de la lengua. Tuvo por objetivo 
pretender la reflexión en la forma y el contenido de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua escrita para el mejoramiento de sus elementos 
constituyentes como lo son la coherencia y la cohesión. Como conclusión, el 
marco de la producción textual resulta de gran importancia para la escuela, ya 
que permite visualizar y concebir a la escritura como un proceso con diferentes 
recursos que se ofrecen como estrategia en la escena pedagógica e investigativa 
del docente. 
 
 Agregando a ello, Sepúlveda (2011) publicó su tesis doctoral “El 
Aprendizaje inicial de la escritura de textos como (re)escritura” en la Universidad 
de Barcelona, España y tuvo como fin comprender el aprendizaje inicial de la 
escritura de textos. Con respecto a la metodología, se aplicó una de tipo 
longitudinal de intervención a partir de un enfoque cualitativo. El diseño empleado 
fue el de intervención pero sin grupo control. La población fue de 37 niños pero 
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solo se tomó como muestra a 10. En cuanto a los resultados, se mostró que los 
estudiantes redactaron textos con mayor complejidad y nivel de producción de 
forma creciente.  
 
 Reforzando lo anterior, Zuccalá (2015) expuso su tesis de postgrado 
titulada “Producir textos en los inicios de la escolaridad: La producción de textos 
orales, dictados a un adulto y escritos, en sala de 5 y primer grado”. Comparación 
entre enfoques pedagógicos diferentes en la Universidad Nacional de La Plata. El 
objetivo central es estudiar de qué manera  resuelven tareas de  producción de 
textos en tres modalidades  (oral,  dictada  a  un  adulto  y  escrita). La muestra de 
investigación estuvo considerada por los niños al finalizar sala de 5 (60 entre 
niños y niñas) y primer grado (63 entre niños y niñas). Los resultados indicaron 
que en  los  textos  orales  el  rango es  mayor,  es  decir  que  hay  más 
diferencias  individuales. Mientras hay algunos niños que producen textos orales 
de una cláusula, otros producen textos orales de hasta catorce cláusulas. Esta 
amplitud aparece en todos los grupos escolares cuyos textos fueron analizados. 
Como conclusión, los datos muestran entonces que el contexto y la modalidad de 
producción tanto como las condiciones de enseñanza de las que participan los 
niños propuestas establecen matices que en la posibilidad de los niños al 
construir narrativas, influyendo en que puedan hacerlo en edades más tempranas.  
 
 Sumando lo referente, Bolívar (2012) presentó su informe de investigación 
“Producción de textos argumentativos escritos en estudiantes de décimo grado”. 
El objetivo del trabajo fue la de mejorar la producción textual argumentativa en 
estudiantes de décimo grado de una institución oficial, quienes evidenciaban 
dificultades al momento de producir este tipo de textos. El presente artículo 
condensa los resultados de una investigación cuantitativa de diseño cuasi 
experimental. Se llegó, a manera de conclusión, que las concretizaciones de las 
estrategias didácticas viabilizaron la mejora del grupo experimental tanto de forma 
sistemática y continua. 
 
 Finalizando con las internacionales, Betancourth y Madroñero (2014) 
diseñaron la tesis titulada “La enseñanza para la comprensión como didáctica 
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alternativa para mejorar la interpretación y producción oral y escrita en lengua 
castellana en el grado quinto del centro educativo municipal La Victoria de Pasto”. 
La tesis tuvo por objetivo general la de aplicar la Enseñanza para la Comprensión 
(EpC) para mejorar la interpretación de textos y la producción oral y escrita. La 
pesquisa tuvo como muestra a 16 alumnos del 5° grado. En base al resultado 
emitido, se concluyó que existió un incremento en el nivel de interpretación; con 
ello, es evidente que ellos reflejan sus posturas u opiniones en los textos. En 
cuanto   a la oralidad, se evidencia mayor expresividad, fluidez, enriquecimiento 




Dentro del ámbito nacional, Chávez, Murata y Uehara (2012) desarrollaron la tesis 
titulada “Estudio descriptivo comparativo de la producción escrita descriptiva y la 
producción escrita narrativa de los niños del 5.° grado de educación primaria de 
las instituciones educativas de Fe y Alegría Perú”. El objetivo de la presente  
investigación  fue  determinar  las  características  de  las  producciones  escritas  
descriptivas  y  narrativas.  El método fue descriptivo con diseño comparativo. La 
muestra fue un total de  530  alumnos  y se recurrió al instrumento  el  Test  de  
Producción  de Texto  Escrito  (TEPTE) de Dioses (2003). Como conclusión, se 
evidenció un nivel alto en la producción de textos tanto descriptivo como narrativo.  
 
 Por otro lado, Ivarra y Aguilar (2015) realizaron su tesis titulada “Recursos 
educativos abiertos como estrategias de aprendizaje para la producción de textos 
narrativos escritos en estudiantes del 4° grado de educación primaria de la IE N° 
36410 de Huancavelica”. Tuvo como objetivo la mejora de técnicas y habilidades 
para la producción de textos. Como conclusión, el grupo experimental ocupó un 
alto en sus capacidades de la producción de textos.  
 
 Pérez (2014) publicó su informe de tesis titulado “Influencia del uso de la 
plataforma educaplay en el desarrollo de las capacidades de comprensión y 
producción de textos en el área de inglés en alumnos de 1er. año de secundaria 
de una institución educativa particular de Lima”. La pesquisa tuvo como objetivo 
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general aclarar la influencia del uso pedagógico de la plataforma “Educaplay” para 
la potencialización de la competencia en la producción y comprensión de textos 
en inglés. La población fue el aula de primero de secundaria. El instrumento 
recurrido fue una lista de cotejo así como también cuestionarios y, para los 
maestros, la entrevista. Se pudo concluir que en las evaluaciones del pre test y 
post test, el grupo experimental logró incrementar sus resultados en el post-test 
en base al empleo de las diversas tareas  de la plataforma “Educaplay”. 
 
 Asimismo, Suarez (2014) presentó la tesis “Estrategias metodológicas 
activas para desarrollar la capacidad de producción de textos, de los alumnos del 
segundo grado de secundaria de la institución educativa “San José” de Tallamac-
Bambamarca, 2012”. El fin fue aplicar estrategias metodológicas activas con 
miras a encontrar un desarrollo o fortalecimiento en las capacidades de producir 
un texto. Esta pesquisa trabajó un enfoque cuantitativo, con diseño 
preexperimental y con una muestra de 20 estudiantes. Al hacer la contrastación 
de la hipótesis, se concluye que, al aplicar las determinadas estrategias 
metodológicas, estas impactan de manera significativa en el desarrollo de su 
capacidad de producir textos. 
 
 Por último, Martínez (2015) realizó la tesis “Efectos del programa 
“Imaginación” en la producción de textos escritos narrativos en escolares del 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 5011 Darío Arrus”. Esta 
busca comprobar si es efectivo el programa en la mencionada institución. Para 
ello, se recurrió, como muestra, a diversos alumnos del 3.er grado del nivel 
primario, los cuales se dividieron en un grupo experimental y el otro de control. 
Luego de la recolección de información, se concluyó que al aplicarse en la 
institución el programa “Imaginación”, se pudo incrementar los niveles de criterios 
para la producción de un texto escrito narrativo. Dentro de este, se visualizó 







1.2 Fundamentación científica  
 
1.2.1 Variable Independiente: Programa VIVE 
 
En esta primera variable se explicará todas las estrategias, métodos y recursos 
que se emplearán en el Programa VIVE para la mejora de la producción de textos. 
El programa, por ser una variable independiente, posee como principal 
característica la de ser evaluado para medir su capacidad de influencia o 
incidencia en otras variables. Por lógica, el Programa VIVE desea ser la causa de 
un cambio, en este caso la mejora de la capacidad de producir textos en el grado 
señalado. 
   
Según Álvarez, Rojo y Hernández (1998):  
Un programa cuenta con varios elementos: A) El que te comunica y 
ejecuta las actividades con los estudiantes; es decir que los 
estudiantes perciben información y la tratan en función del destino 
de la misma, y de sus características. B) El que se encarga de 
recuperar información de un soporte de datos, para luego 
ejecutarlos en diferentes actividades en el aprendizaje de los 
estudiantes. (p. 26) 
 
Así mismo, un programa tiene objetivos tales como: A) Conocer la razón de 
crear y la forma de abordar un programa. B) Dar a entender el programa.  
 
La creación de un programa no es nada sencillo, aún más cuando el 
personal por tener rangos particulares que deben ser claros para entenderse. 
 
El Diccionario Santillana de Ciencias de la Educación (1983) define 
programa como un plan o diseño donde alega un conglomerado diverso de 
acciones con la intención de iniciar, desarrollar y concluir metas claras y prácticas. 
A partir de tal criterio, es innegable discutir que un programa posee siempre una 
secuencia de trabajo y avance. Para ello, un buen programa no solo basta 
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describir cómo se va a iniciar y qué se necesita, también debe emitir qué se hará 
luego de cumplir tal fase o etapa.  
 
Asimismo, Orden (1985) precisa que un programa educativo es, en otras 
palabras, se refiere al conjunto de actividades organizadas por un grupo de 
personas de acuerdo con un propósito, el cual se realizará en un corto, mediano o 
largo plazo. 
 
Astin y Panos (como se citó en Velaz, Blanco, Segalerva y Moral, 1995), 
definen el término de programa educativo como un trabajo planificado que se 
destaca por la búsqueda de la mejora actitudinal de los participantes. Cabe 
mencionar que esta requiere el esfuerzo del total de integrantes o agentes 
responsables de la formación educativa. 
 
Así mismo, el programa de la presente investigación es un programa 
educativo que considera las competencias, capacidades e indicadores que 
contribuyen al desarrollo del aprendizaje del niño, considera una metodología 
activa, dinámica, lúdica, vivencial y novedosa. 
 
En base al contenido del programa cuyas sesiones están compuestas de 
sesiones estratégicas, es menester preludiar el enfoque que se asumirá en las 
respectivas sesiones del programa. Como primera instancia, se informará sobre el 
área al que pertenece la producción de texto: comunicación. 
 
Área de comunicación 
 
Según MINEDU (2009, p.137), el área de Comunicación cumple un rol social, 
pues permite la interacción de un estudiante con los miembros de la comunidad 
educativa como sus compañeros, los padres, sus maestros y las autoridades en 
cualquier ámbito sin restricciones. Ante esta libertad de poder expresar sus 




 Como se puede observar, el área de comunicación cumple un rol social 
que es la interacción con los demás.  El solo acto de comunicarse y ser entendido 
por otros es tan relevante porque puede asumir que él pertenece a un clan o 
comunidad, no importando el tamaño de este. Este grupo también posee sus 
maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e interpretar el mundo 
con los mismos ojos de su asociación formada. Además, el ciudadano no puede 
vivir solo, pues para desenvolverse es necesario que se comunique. 
Lastimosamente, muchos padres o alumnos asumen al área como un conjunto de 
cursos para aprender a escribir y leer bien, pero es más que ello: es prepararse 
para la vida. En suma es, la necesidad de afirmar su identidad cultural. 
 
Por otro lado, Según MINEDU (2013): 
Existen cuatro competencias en el área de Comunicación para 
inicial. En primer lugar, se encuentra la comprensión oral, que 
considera la existencia de textos orales de acuerdo con la intención 
comunicativa del autor. Para ello, se realizan procesos como la 
escucha activa, la interpretación y la reflexión.  En segundo lugar, 
está la expresión oral, que toma en cuenta a la emisión de una 
variedad de textos coherentes, no verbales, espontáneos o 
planificados. En tercer lugar, está la comprensión de textos, que 
implica tres formas de análisis: literal, inferencial y criterial. 
Finalmente, se menciona a la producción de textos, cuyo propósito 
es reproducir el pensamiento de acuerdo con el momento. Para ello, 
el autor deberá tomar en cuenta ciertas etapas: la planificación, la 
textualización y la revisión (pp. 42-45). 
 
 No cabe duda que las cuatro áreas están debidamente interrelacionados, 
puesto que para que una se desarrolle depende que las demás también 
evolucionen. Por ello, son vitales para la aprehensión de una lengua, pero, en 
este caso, la producción de textos no ha sido una dimensión resaltante. Para 
cambiar con esta realidad, es menester que los estudiantes desarrollen sus 
competencias comunicativas, pero ello solo se logrará si es que el docente 
muestra capacidades didácticas para el logro de ello.  
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Además, buscan desarrollar la fluidez del estudiante tanto a nivel oral como 
escrito. Ante esta situación es fundamental el trabajo del docente en el aula y el 
apoyo de los padres en el quehacer diario de un niño. En el caso de los 
estudiantes de la institución tratada, la producción de textos no se ha desarrollado 




Son numerosas las concepciones que han hecho referencia al término 
“competencia”. Solo para tener una idea de ello, ser competente para cada área o 
disciplina científica posee criterios muy específicos. A continuación, se revisará 
algunas de estas que serán el cimiento para el análisis de esta investigación. 
 
 Una conceptualización del término competencia es la de Short (como se 
citó en Pavié, 2012) quien la define como un conjunto de conocimientos y/o 
habilidades idóneas. Dicha conceptualización exige la selección de conocimientos 
y habilidades que deben evidenciarse para el logro de determinadas actividades. 
Lo cual indica que ser competente está por encima de ejecutar determinadas 
actividades. 
Estas perspectiva es bien recibida por los agentes educativos que 
consideran que un estudiantes es más competente si domina y manipular más 
información. Este criterio es bien conocido para quienes vivieron una educación 
tradicional o conductista. Dentro de este criterio, se puede asumir que si alguien 
desea realizar una acción determinada, indiscutiblemente tendrá que adquirir 
conocimientos básicos de tal actividad. 
 
    Ya desde el enfoque educativo, Callomani (2013) propone el concepto 
sobre las competencias del docente: “son un conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores necesarios para realizar una docencia de calidad” 
(p.44). En otros términos, Callomani hace referencia a lo que han de saber y 
saber hacer los profesores/as para abordar de forma satisfactoria los problemas 
que la enseñanza les plantea. Toda su experiencia tiene que estar dirigido a la 
calidad y no al simple cumplimiento del currículo o una sesión de aprendizaje. 
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 Fernández (como se citó en Ministerio de Educación, 2015c) entiende 
como competencia pedagógica o docente a “la capacidad para resolver 
problemas y lograr objetivos en base al eficiente empleo de sus conocimientos” 
(p. 20). Este criterio, de forma inmediata e indiscutible, se debe realizar mediante 
una acción reflexiva. No se puede esperar que el docente, de forma aislada, 
solucione cualquier impase dentro o fuera del aula. La institución educativa posee 
muchas áreas las cuales están involucradas en un mismo fin: la calidad educativa. 
 
 Por todo lo anterior, para mejorar y cambiar con esta realidad, es menester 
aplicar estrategias que reviertan esta realidad. 
 
Definición de estrategias 
 
Según la Real Academia Española (RAE) (2016), “La palabra estrategia tiene su 
origen en las palabras griegas “stratos”, que se refiere a ejército, y “agein”, que 
significa guía” (párr. 1). En base a la definición anterior, es notoria la influencia 
militar que procede la palabra estrategia. Es obvio el criterio, pues todo ejército 
tiene por misión obtener el éxito y para ello es indispensable una guía, líder o 
caudillo. Dentro del plano educativo, el docente cumple esa misión de guía de 
líder.  
 
 Otro concepto lo proporciona Contreras, (2013) quien menciona a Chandler 
en la siguiente cita: “la estrategia se basa en la planificación exhaustiva de las 
actividades que se realizarán, por lo que se deben considerar los recursos 
educativos necesarios, la persona que estará a cargo y los estudiantes que la 
recibirán” (p.161).  
 
A manera de comentario, Contreras no deslinda de la etimología vista por 
la Real Academia Española. El autor ratifica la naturaleza de estrategia como 






Asimismo, Águila (2016): 
 Propone otro un acercamiento hacia el concepto de estrategias 
desde el plano educativo. Él señala que las estrategias consisten en 
el conjunto de acciones conscientes que realiza el docente en pos 
del beneficio integral de sus estudiantes tanto para su vida 
académica como profesional. Cabe mencionar que el profesional se 
debe preparar constantemente de acuerdo con los avances de la 
ciencia y la tecnología (p.34). 
 
 Por último, con respecto a los conceptos, se puede admitir que el autor 
señala a la estrategia como material o herramienta durante un determinado 
proceso. No basta con se aplique, también tiene un carácter reflexivo sobre lo que 
se esté haciendo en el aula. Al igual que los demás autores, la estrategia tendrá 
como fin el desarrollo del alumno. 
 
Principales estrategias  
 
Como principal marco referencia donde se empleará las estrategias, todas estas 
partirán de un criterio metacognitivo. Se entiende como metacognición la forma de 
reconocer que se tiene, de la manera en que uno está aprendiendo, conocer el 
modo permite mejorar o potenciar ciertos aspectos del aprendizaje. 
 
Para Pinzas (2006), la metacognición consiste en la capacidad reflexiva y 
reguladora de cada uno sobre sus procesos de pensamiento y la forma de 
aprendizaje, por lo que se encuentra en un nivel superior. Esta se realiza 
partiendo de simple a lo complejo. Para ello, será necesario que el estudiante esté 
en constante ejercicio mental a través de la lectura tanto en el hogar como en la 
escuela, la participación con los miembros de su entorno y la representación 
gráfica de sus ideas (p. 31). 
 
 En otros términos, la metacognición es considerada como una 
concatenación de pasos que sirve para guiar en la concretización de un fin, pero 
de forma inteligente, paulatina y comprendiendo si se está haciendo bien la 
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estrategias aplicada. Hay que aclarara que el desarrollo de este conjunto de 
procesos mentales solo podrá ser observable y medible cuando el estudiante esté 
en constante ejercicio mental como la lectura, participación en la comunicación 
social y representación gráfica de sus ideas.   
 
 Dolz y Shnnuwly (2011) presentan los siguientes criterios cognitivos:  
Atención y control del proceso: Para enseñar a redactar, es 
necesario que el docente conozca sobre la construcción de 
oraciones, la concordancia gramatical y la normativa idiomática.  
Atención al contexto: Se debe considerar la situación problemática 
que influye en el autor tanto a nivel académico, social y emocional.  
  Interacción – Colaboración: Es menester que el maestro    
  interactúe, ya sea individual o grupas, con sus estudiantes   
Individualización: El docente debe ofrecer una ayuda individualizada. 
Autenticidad: Es importante fomentar la necesidad de escribir, sin 
temor a expresar sus ideas. (p. 3)  
 
 A manera de reflexión, la propuesta de los autores es de gran ayuda para 
la eficacia de una sesión e aprendizaje. Se sabe la importancia de conocer la 
teoría de cada asignatura, pero los procesos cognitivos son los criterios que 
separan de un docente mecánico de un docente didáctico. 
 
El Ministerio de Educación (2015) a través de los fascículos de Rutas de 
aprendizaje otorga, al docente, un marco teórico, estrategias, indicadores y 
sesiones para desarrollar su labor pedagógica y lograr la mejora de los 
aprendizajes en las diferentes áreas. Este nuevo sistema educativo tiene como 
propósito desarrollar el hábito de la lectura y la escritura, por lo que se diseñó una 
malla curricular en la que se unen ambas habilidades. De esta manera, la 
composición de un texto implica todo un proceso: la planificación, donde se 
delimita el público al que se dirigirá, el tipo de texto, la elección del tema, la 
búsqueda de las fuentes confiables y la síntesis de la información relevante; 
luego, la textualización, cuyo propósito es que el estudiante plasme sus 
conocimientos sobre la superestructura, la macroestructura y microestructura 
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textual (como la construcción de oraciones, la concordancia gramatical, la 
ortografía, los signos de puntuación, la coherencia y la cohesión de los 
enunciados); finalmente, la revisión, la cual implica verificar si los criterios 
mencionados anteriormente cumplen las expectativas que se requieren para una 
redacción adecuada. 
 
 Además, estas estrategias permiten recabar, organizar y analizar la 
situación comunicativa de un texto. Su desarrollo debe generar satisfacción en el 
autor cuando desee trasmitir su intención y al público cuando la recibe. A partir de 
estos medio donde el estudiante producirá textos, la autora del presente programa 
propone la siguiente estrategia en base a las vivencias del alumno. 
 
Tabla 1 
Estrategias del Programa VIVE 
Estrategias del Programa VIVE 
Planificación Producción Corrección 
¿Cómo se siente el alumno? 
¿Qué quisiera contar? 
¿Cómo lo desea contar? 
¿Para qué lo desea contar? 
¿A quiénes lo desea contar? 
¿Cómo presentará las ideas? 
¿Qué tipo de texto empleará? 
 
Redacción del texto 





El alumno se pregunta lo 
siguiente: 
 
¿Se entiende mi texto? 
¿Qué errores he cometido? 
¿Cómo puedo mejorarlo? 
 
Principales problemas en la producción de textos 
 
Liesa y otros (2012) señalan en muchos caso cuando un niño se inicia en el 
mundo de la redacción, en reiteradas oportunidades, se siente limitado al no tener 
la libertad ni desarrollar su creatividad porque su docente le impone una tipología 
textual por el hecho de cumplir su sesión de clase. Esto genera que el estudiante 
se convierta en mero reproductor y, en la mayoría de casos, no sienta 




 Como se pudo observar en la cita anterior, Liesa explica muy 
acertadamente el problema recurrente cuando se empieza de enseñar textos o 
producción de textos a los primeros grado. No está mal que se les brinde a los 
alumnos un modelo para que sirva de “referencia”, pero el grave error se comete 
cuando el niño empieza a encontrar un estilo propio en la producción y el docente 
restringe tal proceso y lo obliga a ceñirse al modelo. 
 
 Por otro lado, Valencia (2012) comunica que, sin lugar a dudas, la mayoría 
de niños enfrentan una serie de dificultades que no le permiten, en algunos casos, 
desarrollar su expresión escrita. Por ejemplo, pueden tener cuadros de problemas 
de aprendizaje como dislexia, diafasia, disgrafía, TDHA, entre otros; padecer de 
depresión; ser víctimas de bullying por parte de sus docentes o compañeros, ser 
víctimas de violencia física y psicológica de los miembros de su familia, entre 
otros (p.4). 
 
 En base a lo observado, las dificultades con que se topa en niño en este 
proceso son fundamentales y no solo él es el agente responsable, sino también 
su entorno. Este programa tiene el objetivo de mejorar cada uno de estos 
aspectos. Es menester aplicar distintas estrategias y procesos de la producción de 
textos, que propicien la producción de forma lúdica diversos textos. 
 
 
1.2.2 Variable dependiente: Producción de textos 
 
Definición de texto 
 
Según Cassany (1989), la palabra texto proviene de la palabra en latín textum, 
cuyo significado es tejido en el que se dice algo para alguien. Cuando inician la 
primaria, los niños, con toda tranquilidad, pueden producir textos. Sin embargo, 
muchos docentes o el mismo sistema educativo no insertan más horas o sesiones 
en esta dimensión, pues asumen que los alumnos aún no son capaces de 
producir texto coherentes. Esta es una idea equivocada, pues cada quien es 
capaz de desarrollar su creatividad para redactar un texto. Solo es fundamental 
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que el docente realice un seguimiento a su proceso, lo siga estimulando con 
temas que le agraden y aquellos de mayor trascendencia en su comunidad.   
 
 Por otro lado, para Cassany, Luna y Sanz (1998), los textos son 
expresiones orales y escritas que reflejan el pensamiento de cada persona. Estos 
se pueden evidenciar en propuestas literarias, científicas, dialógicas, 
informaciones periodísticas, entre otras.  
 
Definición de producción de texto 
 
Cassany, Luna y Sanz (1998) señalan a la producción de textos como la actividad 
que tiene como fin la de redactar misivas aplicando diversos estilos textuales. 
Aparentemente, es una tarea sencilla, pero es indispensable el uso de 
capacidades motrices así como cognitivas. 
 
Cabe mencionar que, además, se debe considerar el lugar, la estimulación 
intrínseca y extrínseca de quienes desee plasmar sus ideas, el personal docente 
que lo acompaña y si se cuenta con los medios o materiales necesarios para 
desarrollar su creatividad. 
 
El MINEDU (2009, p.139) expresa que la producción de textos consiste en 
la expresión de un mensaje de acuerdo con la realidad del autor y los receptores. 
Para lograrlo, en el caso de un niño, este se valdrá de trazos e imágenes según 
su propósito. En algunas oportunidades, este tendrá dificultades para plasmar sus 
enunciados por la falta de motivación de sus docentes y padres; sin embargo, en 
otros casos, sí lo podrán hacer y requerirán de más estrategias para continuar. 
 
Para Solé (1992), la producción de textos es la representación gráfica de 
los pensamientos y emociones de una persona, en este caso, un niño, desde lo 
más simple a lo más complejo. Según el tipo de texto, formal o informal, se 





De acuerdo con lo anterior, Sepúlveda (2011): 
Señala que el lenguaje oral es la base para el desarrollo del lenguaje 
escrito. A través de este, los niños plasman todo lo aprendido como 
frases, sonidos y gestos en su interacción con las personas de su 
entorno familiar, académico y social. Por ello, es necesario que 
ambos sean estimulados al mismo tiempo, pero el docente se debe 
valer de los últimos recursos tecnológicos y los que están a su 
disposición según la realidad de cada institución educativa (p.5). 
 
Tipos de texto 
 
Cassany, Luna y Sanz (1998) considera que existen diferentes tipologías 
textuales según la necesidad personal, familiar, académica, laboral, social, 
gregaria y literaria de cada persona en una comunidad lingüística. Por ejemplo, se 
encuentran los textos narrativos, descriptivos, argumentativos, informativos, entre 
otros. 
 
 Cassany, Luna y Sanz (1998), en una primera aproximación a esta gran 
diversidad, podemos constatar que los textos se agrupan por ámbitos de uso o 
sectores de la actividad humana: Ámbito personal, familiar, académico, laboral 
social, gregario y literario. 
 
 Como se pude observar, los textos que se producen poseen naturalezas 
distintas debido a que cumplen distintas funciones o finalidades en la sociedad. 
Ello indica que cuando se solicite a un estudiante redactar o producir un texto, 
primero, se le tiene que presentar a los alumnos una necesidad o finalidad lo que 
va a obrar. Todo alumno debe saber ¿Por qué y para qué voy a redactar? 
 
Por otro lado, Alexopoulou (2010): 
Destaca que las tipologías textuales se presentan de acuerdo con el 
público a quienes se desee dirigir y la forma de querer abordarlos 
para que puedan entender. Esta labor se debe realizar con la mayor 
conciencia posible. Por ejemplo: si se desea presentar un texto de 
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tipo descriptivo, será necesario que se consideren imágenes del 
objeto, persona o lugar al igual que sus características externas e 
internas como el tamaño, color, ubicación, entre otros (p. 5). 
 
 Reforzando lo anterior, es notorio que Werlich propone una tipología 
basada en las estructuras cognitivas con la intención de fomentar la competencia 
lectora así como la producción de escritos en los aprendientes. 
 
 En base a la propuesta de Werlich, se divide los textos de la siguiente 
forma, respetando la estructura cognitiva o la intención del autor: 
Base descriptiva: relacionada con la percepción del espacio.  
Base narrativa: relacionada con la percepción del tiempo. 
Base expositiva: explica representaciones conceptuales (sintéticas o 
analíticas).  
Base argumentativa: expresa una toma de posición o un juicio de 
valor. 
Base instructiva: indica acciones para el comportamiento del 
hablante. (Alexopoulou, 2010, p. 6) 
 
Características o propiedades del texto escrito 
 
Sepúlveda (2011) indica que existe una relación directa entre la lectura y 
discursos del lenguaje. Mientras un alumno más lea, en su mente se registrará 
diversos estilos en que se puede plasmar un mensaje (descriptivo, argumentativo, 
narrativo). Por ello, este tipo de alumno que siempre lee, no tendrá ninguna 
dificultad en redactar un texto y su intención será más efectiva ante el receptor. 
 
 Por lo expuesto anteriormente, la producción de un texto exige la 
organización de la información que sea factible de transmitirla de manera clara y 
pertinente. En base a lo propuesto por Chávez, Murata y Uehara (2012), a 







Desde el momento en que un texto posee un sentido completo, implícitamente, 
también cumple una intención en el interlocutor o receptor. Por ello, es consiente 
asumir que todo texto siempre tendrá un fin o intención (Chávez, Murata y 
Uehara, 2012). 
 
 Como a manera de reforzar la idea, la intención comunicativa se refiere al 
propósito del autor o participante respecto de su texto. Esta regula el discurso de 
su creador e influye o impacta en la persona que lo recibe. Por ello, la extensión 




Cuando se le solicite a alguien emitir un resumen, muchos asumen que es solo 
tomar algunas partes de un discurso. Para que el resumen sea correcto, es 
menester conocer de qué trata, o sea, conocer el tema. Es justo eso lo que se 
hace referencia cuando se solicita identificar la unidad temática de un texto 
(Chávez, Murata y Uehara, 2012). 
 
 Agregando lo anterior, todo lo anterior está muy relacionado con la calidad 
de la información que se brinda. De nada sirve que exista una gran cantidad de 





Viene a  ser  una  propiedad  relacionada  a  los  aspectos  semánticos  y  
pragmáticos del texto. Se interesa por la relación existente entre los conceptos 
que se  transmiten  en  las  oraciones  y  las  relaciones  entre  las  oraciones  
dentro  del  párrafo, es decir, se encarga de mantener el tema a lo largo del texto 




 Aclarando lo anterior, no basta que el texto sea solo una secuencia de 
oraciones, como muchos piensan o han enseñado. La oración, ya sea precedida o 
consecutiva, debe cumplir una función aclarativa, descriptiva, argumentativa o 
aclarativa de la otra. Al leerlas todas juntas, se podrá apreciar de forma diáfana y 
lógica la intención del autor, de lo contrario, el texto estará propenso a 




La cohesión es una propiedad del texto en el que los enunciados se relacionan 
entre sí a nivel lexical y gramatical (Chávez, Murata y Uehara, 2012). 
 
 Aclarando de mejor manera, la cohesión conlleva la debida interrelación 
que debe haber entre palabras. En ella, están involucradas las palabras tanto en 
su morfología (sema, sufijo, prefijo, afijo, etc.) y sintáctico (núcleo del sujeto, 
modificador directo, objeto directo, etc.). Por ejemplo, decir “Los niños juega a la 
pelota” expresa una falta de cohesión; si el núcleo del sujeto (niños) está en 
plural, entonces el verbo también tiene que reflejar ese accidente gramatical. En 




La ortografía es definida como una norma que cumple un rol fundamental en el 
entendimiento de los enunciados, debido a que plantea un conjunto de reglas que 
ayudan a entender la complejidad del idioma ya sea en los sonidos, las formas de 
tratamiento y la simbología. En la mayoría de casos, tienden a la imposición, pero 
esto se realiza con la finalidad de poder distinguir unos sonidos de otros. Para 
lograr aprenderla con efectividad, es necesario que la persona se cultive en la 
lectura constante sobre diversos temas con el fin de no equivocarse y generar 
dificultades al lector (Condemarín, 2002, p. 120). 
 
 A manera de comentario, siempre la ortografía tendrá un carácter 
autoritario e imponente en el proceso de producir texto así como el de 
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comprenderlo. Muchos opinan que la ortografía es solo un conjunto de reglas 
elegidas aleatoriamente por una fracción de académicos y verticales en sus 
criterios, pero ello no es cierto. Las normas son respuestas o reflejos de los 
mismos cambios o mutaciones que sufre la lengua y ello lo producimos nosotros 
mismo, la masa, la sociedad. 
 
Corrección gramatical  
 
La corrección gramatical implica la concordancia escrita en tiempo, persona, 
modo y número que debe existir entre los elementos de una oración así sea 
simple o compuesta. Cuando se cumpla lo anterior, los enunciados tendrán la 
coherencia necesaria y se logrará la relación intraparrafal e interparrafal en el 
texto  (Condemarín, 2002, p. 164). 
 
 En base a lo anterior, más que la corrección, la autocorrección será un 
factor primordial para la aprehensión de la ortografía. Es sano cambiar de 
estrategias y método, ya que ello respondería a la propuesta de que no todos 
aprendimos de la misma manera. Es repetitivo aplicar la deducción, pero si lo 
cambiamos a lo inductivo, quizás muchos niños recién vean con claridad cómo 
mejorar la corrección de su ortografía. 
 
Dimensiones de la Producción de textos 
 
Para la presente investigación se tendrá en cuenta las siguientes dimensiones: 
 
Dimensión 1: Corrección 
Un primer plano que se considerará para corroborar la eficacia del programa es la 
corrección. Al estar en quinto de primaria, ya existe dentro del bagaje cultural del 
alumno la normativa básica de su lengua materna y, por tanto, podrá realizar las 
correcciones pertinentes ante cualquier texto o palabra que distorsione ello. 
 
Caro, González y Valverde (2015) definen este término de la siguiente manera: 
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La corrección plantea que los textos deben estar bien escritos, 
respetando las reglas ortográficas y gramaticales. Los textos que no 
respetan tales reglas son incorrectos. También lo son los que usan 
mal el léxico (inventar palabras, usar vulgarismos, confusión de 
palabras, palabras baúl, etc.). (p. 4) 
 
 Como se puede observar, la corrección es un reclamo de la propiedad 
textual que reparte sus acciones entre la adecuación y la cohesión. Nadie puede 
memorizar ni dominar todas las normas de la lengua castellana, pero a través de 
la corrección, se sabrá aplicar las más importantes. 
 
 Dentro de esta dimensión, existen tres factores principales que determinan 
la corrección en la producción de textos; estas son la tildación, los signos de 
puntuación y las mayúsculas (Caro, González y Valverde, 2015). A pesar de no 
existir un concepto o definición por parte de la RAE  para estos conceptos, a 




Sin lugar a dudas, la tildación es uno, por no decir el primero, de los más 
importantes dentro de la normativa del castellano. Ello se debe a que no todas las 
lenguas del mundo poseen tildes. Además, la lengua castellana, debido a su 
extenso vocabulario, depende de la tildación para aclarar acepciones. 
  
La tildación consiste en graficar mediante la tilde el acento de la palabra 
escrita, según a ciertas reglas ortográficas, ya sean por norma general, especial o 
diacrítica (Vilca, 2016).   
 
          En varios diccionarios solo se ha observado el concepto de tilde más no el 
de tildación, pues se asume como como el acto de colocar tildes a una palabra si 
respeta la regla o norma. Pero no hay que olvidar que el fin de esta regla de 
corrección es que se entienda la palabra, ya que una tilde omitida o más colocada 
puede acusar un distinto o tergiversado significado. 
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Signos de puntuación  
 
Los signos de puntuación son herramientas específicamente creadas para ayudar 
a los lectores a comprender el significado de los textos (Escuelas de Ciencias 
Humanas, 2016). 
 
A diferencia de las tildes, los signos de puntuación permiten comprender la 
secuencia de ideas que ese expresa en un texto. La coma, dos puntos, punto y 
coma, y demás signos permiten que el lector comprenda lo que quiso decir o 





Una letra mayúscula, conocida simplemente como mayúscula, es aquella que se 
diferencia de la minúscula por tener mayor tamaño y, en ocasiones, distinta forma. 
La utilización de la mayúscula está determinada por ciertas reglas ortográficas y 
de estilo (Definición.de, 2016). 
 
          Más que por sentido de sentido, es por criterio de norma o distinción 
semántica. No es igual un nombre propio que uno común y para diferenciar ello, 
las mayúsculas son fundamentales. 
 Por otro lado, otro concepto de corrección gramatical es la siguiente: “(…) 
se refiere a las relaciones gramaticales y a las funciones de los componentes de 
la oración. (…) están los conocimientos de fonética, ortografía, morfosintaxis y 
léxico necesarios para la construcción de oraciones aceptables de acuerdo con 
las normas gramaticales convencionales” (Martínez, 2015, p.30). 
 
 En ese sentido, Martínez recalca que si no existe una debida corrección, la 
oración no tendrá sentido. Sin embargo, él no solo toma el criterio morfosintáctico, 





Dimensión 2: Cohesión 
Es coherente que el docente tenga como meta que el alumno produzca textos con 
una extensión promedio a su ciclo estudiantil (cartas de una hoja, poemas de 
cuatro párrafos, anécdotas de 15 líneas). Sin embargo, los que cumplen con los 
requisitos señalados, no siempre se logra encontrar una lógica entre un palabra y 
la que sigue, perjudicando la comprensión de lo escrito. 
 
Caro, González y Valverde (2015) definen este término de la siguiente manera: 
La cohesión es una cualidad textual que afecta a las conexiones 
sintácticas y a las reiteraciones léxicas y semánticas de acuerdo con 
la lógica del discurso y las normas gramaticales. (p. 3) 
 
 Dentro de la cohesión intervienen otros factores que aportarán al 
cumplimiento de esta dimensión para la correcta producción de textos, estas son 





Se conocen como accidentes gramaticales a los diferentes cambios que sufren 
las palabras y los verbos dentro de la oración, y que cambian el sentido de la 
misma, (Vilca, 2016).   
 
          Como manera de reforzar lo mencionado, existen varios accidentes o 
también llamados flexiones gramaticales. Los accidentes, para fines del presente 




En un contexto lingüístico, la morfología es aquella rama que se ocupará del 
estudio de la estructura interna de las palabras para de esta manera, definir, 




          En otras palabras, esta rama de la lingüística estudia a la palabra y todas 
las partes que en ella se encuentre como su raíz, prefijos, sufijos, afijos etc. Para 
el caso del estudio, el alumno mientras más escriba, tendrá mayores posibilidades 




En la lengua, la sintaxis es el conjunto de normas y leyes combinatorias que 
estructuran la construcción de oraciones y textos (Definición ABC, 2016). 
 
 En otros términos, sin la sintaxis no habría un significado completo de la 
oración. Un ejemplo más claro es que la sintaxis hace referencia a la inclusión de 
sujeto y predicado y al rol de las palabras en relación con otras. Como se 
recuerda, si no está bien definido el sujeto y predicado la oración, sencillamente, 
no tendrá coherencia. 
 
 Por otro lado, la plataforma Educarchile (2012) expresa otro concepto 
sobre cohesión. La plataforma señala que: 
Es la propiedad que establece los mecanismos de relaciones léxicas 
y gramaticales entre palabras, los procedimientos que ligan 
palabras, frases y oraciones, es decir, la cohesión está constituida 
por el conjunto de todos aquellos procedimientos lingüísticos que 
indican relaciones entre los elementos de un texto (anáforas, elipsis, 
relaciones semánticas, conectores, etc.). (párr. 3) 
 
 Hay que entender, a partir de lo expuesto, que para que exista cohesión, 
debe haber una concordancia en cuanto al significado de un término secuenciado 
por el otro, para que se pueda representar una cadena entre estos. Cada palabra 
en un antecedente y consecuente de otra, y juntas crean un sentido claro y 




 Por último, para otro autor, la cohesión textual “Es la propiedad del texto 
que  hace que  los  elementos  que  lo  componen mantengan  una correcta 
relación sintáctica  y semántica” (Martínez, 2015, p. 28). 
 
 Para este autor, a diferencia de los anteriores, solo señala en la sintaxis y 
semántica la importancia de la cohesión en la oración. Ello, desde mi punto de 
vista, es un error pues la palabra en la lengua castellana sufre muchas 
alteraciones no solo en esos dos campos, sino también en la morfología y 
precisión léxica. 
 
Dimensión 3: Coherencia 
Es común ver textos que desde la segunda oración no guarda relación con la 
primera; otro es cuando dentro de una misma oración hay muchas ideas pero sin 
significado claro. Es por ello que una de las dimensiones vitales para la 
producción de textos será la coherencia. 
 
Caro, González y Valverde (2015) definen este término de la siguiente 
manera: “La coherencia es una cualidad textual que afecta a la expresión temática 
completa y ordenada de lo relevante de acuerdo con la invención del autor” (p. 5). 
 
 Reafirmando lo mencionado, para que exista coherencia en el texto, es 
menester dos grandes factores: conectores gramaticales y estructura temática. A 
continuación, se explicará los siguientes subtítulos: 
 
Conectores gramaticales  
 
Se denomina así a algunas partículas, gramaticales que unen frases u oraciones 
sintácticamente equivalentes o iguales, las cuales complementan la relación 
lógica de las mismas (Caro, González y Valverde, 2015). 
 
 A pesar de ser palabras muy cortas o, en varios casos una sola letra, su 
empleo apropiado servirá para la comprensión lógica y global no solo de la idea 





Para que un texto sea coherente y cohesivo es necesario que explique un tema. 
Este se conforma a nivel del texto completo aunque cada una de sus partes, las 
cuales dependen de la tipología textual. (Caro, González y Valverde, 2015). 
 
 Como reforzando la idea anterior, la estructura más conocida es la que 
introducción, desarrollo y conclusión; esta se aplica en los textos expositivos. Si 
fuera un texto narrativo, la estructura estará conformada por el inicio, nudo y 
desenlace. 
 
 Otro concepto sobre coherencia es la propuesta de El Centro Virtual 
Cervantes (2014) quien la define como aquel criterio pragmático relevante para 
que el discurso posea unidad temática o sentido general (párr. 1). 
 
 A manera de reflexión, este autor deja de lado un poco el criterio de texto y 
se inclina más a lo metacognitivos del interlocutor. Ello se demuestra al decir que 
gracias a la coherencia, el conocimiento del texto tendrá correlación con el 
conocimiento del lector y más bien servirá de reafirmación de ideas.   
 
 Por otro lado, para otro autor, coherencia “Es la propiedad textual de tipo 
semántico que tiene que ver con el contenido del texto” (Martínez, 2015, p.26). 
 
 En este caso, Martínez solo encasilla la importancia de la coherencia en el 
plano de la semántica y deja de lado las demás ramas de la lingüística. 
Definitivamente, es una postura que no estoy de acuerdo pues la dimensión 
coherencia para producir texto es muy complejo para resumirlo en un solo criterio. 
 
 
Dimensión 4: Adecuación 
Las tres dimensiones mencionadas han tratado sobre los aspectos explícitos, lo 
que se observa en el texto, pero existe un criterio que concierne al plano 
inferencial. Un ejemplo de ello es cuando se solicita a un estudiante que redacte 
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sobre las vacaciones de verano; uno lo redactará dando a entender que estuvo 
feliz en ese periodo, pero otro lo reflejará un mensaje distinto o contrario.   
 
Caro, González y Valverde (2015) definen este término de la siguiente 
manera: “La adecuación es una cualidad textual que afecta al estilo y al registro 
del lenguaje de acuerdo con la intención y la situación comunicativas y sus 
convenciones sociales” (p. 6). 
 
 Para que exista una correcta adecuación, interviniente en esta dimensión 




Modalidad lingüística que utiliza de manera perfecta la morfosintaxis y el léxico de 
una lengua (Caro, González y Valverde, 2015). 
 
 A manera de reflexión, muchos piensan que un niño no puede poseer un 
nivel culto en su expresión, pero es un criterio erróneo. Quizás el mejor 
argumento o prueba de la incapacidad para tal nivel sea la forma de cómo se 
expresan. Sin embargo, hay que aclarar que en el plano escrito, los alumnos 
ponen mayor esfuerzo en cada palabra que escriben, pues saben que no pueden 
insertar términos que normalmente emplea de forma oral. Es ahí la más grande 
dificultad que expresan los niños en esta competencia comunicativa. 
 
Situación comunicativa  
 
Hace referencia cuando en el texto es notoria la descripción de un ser o la 
narración de un hecho dentro de un contexto familiar, escolar, vecinal, social, etc. 
(Caro, González y Valverde, 2015). 
 
 En este indicador, es importante que el niño en su redacción se evidencie 
que el tema de su texto posee un ambiente claro y preciso. No puede comenzar a 
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redactar sobre el colegio y de un momento a otro habla sobre la violencia y 




Hace referencia cuando en el texto es notorio la pretensión del autor. Esta puede 
presentarse la intención de sugerir, protestar, reclamar, opinar, resaltar, etc. 
(Caro, González y Valverde, 2015). 
 
 Dependiendo de la exigencia del texto, el alumno puede expresar que lo 
desee. Sin embargo, esta redacción debe mostrar con claridad que intenta 
expresar. No puede escribir en una parte que está totalmente de acuerdo con que 







Según Bernal (2010), “En la investigación hay una justificación teórica cuando el 
propósito del estudio en generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer 
epistemología del conocimiento existente” (p. 106). Lo anterior explica que toda 
investigación se acredita o evidencia su teoría porque aportará a la comunidad 
académica a conocer a profundidad el tema tratado así como conocer datos que 
se desconocían.  
 
 En base a lo anterior, el presente estudio desde el punto de vista teórico, 
va a profundizar los aspectos teóricos sobre la producción de textos y la mejora 
en sus respectivos niveles. Además, la presente investigación tiene relevancia 
porque sus conclusiones y recomendaciones permitirán tanto a los docentes del 
nivel primario conocer el proyecto para un mejor manejo de información en este 
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nivel. Por otro lado, permitirá a futuros investigadores a considerarlo como un 




Según Bernal (2010), “Se considera que una investigación tiene justificación 
práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, 
propone estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo” (p. 106). Por lo 
expresado anteriormente, toda investigación posee una justificación práctica a 
partir de su contribución de recursos, instrumentos, métodos o estrategias que 
ayudarán a encontrar una alternativa de solución a la realidad problemática de su 
entorno. 
 
 En base a lo anterior, el presente estudio desde el punto de vista práctico, 
pretende mejorar el nivel de producción de texto de los niños de quinto grado del 
nivel primario en base a la aplicación por parte de los docentes del Programa 
VIVE que será un recurso de gran utilidad no solo a los maestros, sino a los 
futuros investigadores del área de educación a seguir proponiendo soluciones a la 
diversas dificultades que se observa en las escuelas. Este programa orientará al 
desarrollo de las capacidades de corrección, cohesión, coherencia y adecuación 




Según Bernal (2010), “En la investigación científica, la justificación metodológica 
del estudio se da cuando el proyecto que se va a realizar propone un nuevo 
método o una nueva estrategia para generar conocimiento” (p. 107). En otras 
palabras, toda investigación posee una justificación metodológica cuando aporta a 
la comunidad científica un nuevo instrumento que servirá a otros investigadores a 





 En base a lo anterior, el presente estudio desde el punto de vista 
metodológico, los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos que se 
emplearán en la investigación demostrarán su validez y confiabilidad en los 
efectos que tiene el Programa VIVE en la mejora de la producción de texto de los 
niños de quinto grado del nivel primario y así podrán ser utilizados en otros 




En la actualidad, los docentes nos topamos con distintas situaciones que ponen 
en práctica nuestras habilidades profesionales. Sin embargo, existen 
problemáticas donde no bastan los conocimientos adquiridos en nuestra 
formación ni la experiencia; más bien se requiere un estudio profundo del caso 
para poder proyectar alguna alternativa de solución. Además, se requiere la 
ayuda de diversos entes para poder viabilizar la realidad que necesita ser 
cambiada. En el caso de los docentes del área de comunicación, estos casos no 
son pocos.  
 
La Unesco (2010) indicó que en el Perú tenía un 1,8% de analfabetos 
absolutos; ello indica que más de medio millón de peruanos no saben leer ni 
escribir. Por otro lado, los resultados de las últimas evaluaciones PISA (Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes de la OCDE- Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) en las que participó Perú en los años 
2001, 2009 y 2012, ha quedado posicionado en los últimos puestos de 
comprensión lectora. 
 
Lo referido anteriormente es una muestra clara que el sistema educativo 
peruano ha sido incompetente en concretizar proyectos que inserten a la 
población al uso lingüístico de una lengua materna y pero aún en la comprensión 
de aquella. Se ha hablado sobre reformas educativas, proyectos y hasta una 
“revolución educativa” la cual se autoadjudicó un expresidente, pero las 




No obstante, muy distinto a los que muchos están acostumbrados, esta 
realidad no es exclusiva del Perú. Los niveles de analfabetismo en Centro 
América son muy altos así como los niveles de comprensión y producción de 
textos, sobre todo en Guatemala y Honduras. Ello es un reflejo de la realidad que 
existe en América con respecto al uso y manejo de una lengua; ello se comprueba 
cuando el ciudadano domina la comunicación verbal en los dos planos: oral y 
escrito. 
 
 Con respecto a este último plano, la realidad es más lamentable aún. En 
base a los datos anteriores, si el estudiante promedio aún no es capaz de 
comprender un texto acorde a su grado académico, ¿Cómo será capaz de 
producir un texto? Ello se observa cuando, en un texto, se le solicita al alumno a 
indicar el tema, ubicar la idea principal, inferir una consecuencia, excluir una idea 
incongruente y el alumno lo intenta pero falla o no está seguro si está  bien. Si es 
incapaz de analizar o sintetizar un texto propuesto, no es difícil inferir lo que le 
costará redactar uno propio y respetar todas las características que posee un 
texto (corrección, cohesión, coherencia y adecuación). 
 
 Por lo anterior, la presente investigación surge como una necesidad de 
conocer y proporcionar una alterativa de solución ante estos problemas a nivel 
nacional en los niños peruanos. Nos referimos a serias limitaciones en cuanto a la 
producción de textos que es una de las tres dimensiones primordiales del DCN en 
el área de Comunicación integral. El presente proyecto desea proporcionar un 
programa que brinde al estudiante mayores posibilidades de éxito en el 
mejoramiento de su producción textual en base a la relación de su contexto de 
vida y lo que escribe.  
 
 La investigación parte de la situación en que se encuentra el área de 
comunicación integral, considerada en emergencia, debido no solo a los 
resultados obtenidos en las evaluaciones PISA, sino a lo que se observa a diario 
con los adultos que egresan de las escuelas sin poseer una capacidad promedio 
en la comprensión de un texto así como en la redacción de estos. Y si esto no 
fuera lo peor, los mismos jóvenes universitarios quienes se asumen poseen 
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habilidades y capacidades superiores al del básico, se topan con una gran 
dificultad cuando se le solicita redactar un ensayo, monografía o hasta un 
pequeño comentario. 
 
 Todas estas secuelas tienen como origen la equivocada metodología o fin 
que se desarrolla en las escuelas. El Consejo Nacional de Educación (2003) 
señaló que la  educación  debe  poseer como  uno  de  sus elementales metas  no  
únicamente enseñar  a  descifrar  y  repetir  lo  que  dice  un  texto  escrito,  sino  
a potencializar sus competencias  comunicativas. Esto se entiende que no hay 
que formar al estudiante por partes, sino desde un enfoque integral, como un 
todo. 
 
 La comunicación  humana  requiere que se deba aprender  a  leer  y  
producir  textos  con  ciertos criterios de fluidez, creatividad y placer; comprender 
e interpretar la información, reflexionarla, juzgarla y utilizarla creativamente; 
comunicar la vida cotidiana y empezar a comprender nuestros propios entornos e 
historias personales (Consejo Nacional de Educación, 2003). 
 
 Frente a esta realidad, los docentes nos sentimos preocupados y con la 
obligación de mejorar los niveles de eficiencia en la producción de textos de los 
estudiantes. Por eso, en la Institución Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, de 
San Juan de Lurigancho, se aplicará el Programa VIVE la cual proporcionará   
estrategias de enseñanza para la mejora de la producción de textos y las 
capacidades de los niños y niñas no sin antes haber medido los niveles en que se 
encuentran nuestros estudiantes para establecer estrategias y programas de 
mejora.  
 
 Es así como la presente investigación se centra en la mejora del nivel de 
producción de textos y de cada una de sus etapas, específicamente, en los 
estudiantes del 5.° grado de primaria de la Institución Educativa n.° 1174 “Virgen 







¿De qué manera el Programa VIVE mejora la producción de textos escritos de los 
estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa n.° 1174  




¿De qué manera el  programa VIVE  mejora la corrección en  la producción de 
textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”,  San Juan de Lurigancho- 2016? 
 
¿De qué manera el Programa VIVE mejora la cohesión en la producción de textos 
escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa 
n.° 1174  “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho- 2016? 
 
¿De qué manera el  Programa VIVE  mejora la coherencia en  la producción de 
textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”,  San Juan de Lurigancho- 2016? 
 
¿De qué manera el  Programa VIVE  mejora la adecuación en  la producción de 
textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho- 2016? 
 




El Programa VIVE mejora significativamente la producción de textos escritos de 
los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa n.° 1174 







El Programa VIVE mejora significativamente la corrección en la producción de 
textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho- 2016. 
El Programa VIVE mejora significativamente la cohesión en la producción de 
textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho- 2016. 
 
El Programa VIVE mejora significativamente la coherencia en la producción de 
textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho- 2016. 
 
El Programa VIVE mejora significativamente la adecuación   en la producción de 
textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 






Determinar que el Programa VIVE mejora la producción de textos escritos de los 
estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa n.° 1174 




Determinar que el programa VIVE mejora la corrección en la producción de textos 
escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa 




Determinar que el Programa VIVE mejora la cohesión en la producción de textos 
escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa 
n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho- 2016. 
 
Determinar que el Programa VIVE mejora la coherencia en la producción de 
textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho- 2016. 
 
Determinar que el Programa VIVE mejora la adecuación en la producción de 
textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 






























































Variable Independiente : Programa VIVE  
Variable Dependiente : Producción de texto 
 




Astin y Panos (como se citó en Velaz, Blanco, Segalerva y Moral, 1995) 
definen el término de programa educativo a la actividad educativa continua 
diseñada para producir cambios esperados en la conducta de los sujetos 
que se exponen a ella. 
 
2.1.2 Descripción de la variable dependiente 
 
Definición conceptual 
Producción de texto: 
Cassany, Luna y Sanz (1998) señalan a la producción de textos como la 
actividad que tiene como fin la de redactar misivas aplicando diversos 
estilos textuales. Aparentemente, es una tarea sencilla, pero es 



















Operacionalización de la variable Producción de texto 








Coloca las tildes correctamente.  
Coloca las comas, dos puntos y puntos y 
comas donde corresponde. 
Coloca puntos donde corresponde. 
Emplea las mayúsculas de acuerdo a las 
normas ortográficas. 
Comienza con mayúscula y termina en 



















Si    (1) 



























Los verbos concuerdan con el tiempo 
respectivo. 
Los sustantivos y adjetivos concuerdan en 
género y persona. 
El sujeto y verbo concuerdan en número y 
persona. 
Recurre a distintas palabras para hacer 
referencia a un mismo significado. 
Los signos de puntuación funcionan 










La secuencia de oraciones guarda sentido 
lógico. 
Los conectores están bien empleados.  
Respeta el orden estructura de la anécdota 
(inicio, nudo y desenlace). 
Relata la historia dentro de un marco real. 









Registra un lenguaje claro de acuerdo al 
tema 
Emplea un lenguaje coloquial o culto. 
Se identifica su situación comunicativa 
(familiar, escolar, vecinal, social, etc.) 
Se identifica su intención comunicativa 
(sugerir, protestar, reclamar, felicitar, etc.) 
El texto redactado representa el tema 
solicitado. 
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La metodología que se siguió para la presente investigación se desarrolló de la 
siguiente manera:  
 
Se determinó el problema realizando un análisis general acerca de la 
problemática. Luego, se especificó el contexto de la investigación y criterios para 
solucionar el problema. Se investigó acerca del problema en diversas tesis de 
maestría, doctorado y libros, logrando formular el problema, así mismo los 




Este tipo de enfoque hace referencia al uso de la información de forma numérica 
ordinal. En otros términos, este enfoque analiza los datos a través de procesos 
estadísticos para poder comprobar la hipótesis, ya sea general o específica 
(Hernández et al., 2010, p. 4). 
 
2.4  Tipo de estudio 
 
En el presente estudio, se ha optado por una investigación de tipo aplicada. Para 
Lozada (2014): 
El fin u objetivo de una investigación aplicada es la de suscitar o 
producir información que se pueda destinar, directamente, a la 
resolución de problemas sociales, productivos o educativos. Para 
que se pueda generar tal conocimiento, se recurre a técnicas e 
instrumentos que proporciona la investigación básica que servirá de 
conector entre lo teórico y el producto en sí. (p. 1)   
   
2.5  Diseño 
 
Para la presente investigación, se aplicará el diseño cuasiexperimental. Para 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), se les denomina así a los diseños que 
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tienen por meta manipular o manejar de forma deliberada una variable 
(independiente) para que, a través de la observación, se pueda recabar sus 
incidencias en otra u otras variables (p. 151). 
 
 Según Sánchez y Reyes (2006), el diseño es cuasi experimental aplicada 
a dos grupos: grupo de control y grupo experimental (p. 38). 
 
 Es cuasi experimental debido a la manipulación de la variable 
dependiente y lo hace mediante dos grupos establecidos. Se grafica mediante el 
siguiente esquema: 
 
GC   E1-------------E2 
GE   E3-------x-----E4 
X= Programa VIVE 
GC=grupo de control 
GE=grupo de experimento 
 
E1E2 -- Prueba de entrada 
E3E4--- Prueba de salida  
 




Según Hernández et al.  (2014), se le designa población al total de agentes o 
integrantes que participan de una situación o pertenecen a una realidad o 
contexto determinado (p. 65). En otros términos, es el íntegro del fenómeno que 
se desea estudiar donde sus elementos poseen rasgos parecidos. 
 
 En este caso, la población de estudio para la presenta investigación son las 
cuatro secciones de quinto grado de primaria de la Institución Educativa n.° 1174 







Grado y sección Nº de estudiante 
5.
to
 “A” 30 
5.
to
 “B” 30 
5.
to
 “C” 33 
                            5.
to









Para Sierra (2003), la muestra es la fracción o sector del total de la población que 
fue, deliberadamente o no, seleccionada por el investigador. Esta se encuentra 
luego sometida a una observación para poder recolectar datos válidos para los 
fines de la investigación (p.174). 
 
En una muestra, todos sus integrantes, deben poseer las mismas 
características o rasgos de la población para que su resultado, si es que aplicara 
a toda la población sería el mismo. Cuando la población es muy amplia, se 
recurre a este proceso de muestreo para que al aplicar el instrumento adecuado, 





Grado    
5.
to 
 A GC 30 
5.
to 
 B GE 30 
Nota: Nomina de matrícula 2016 
 
 Por criterio de la Dirección de la Institución Educativa, la muestra para el 
grupo experimental será de 30 alumnos del quinto grado de primaria, sección “B”,    







El muestreo “es una técnica de base estadístico-matemática que consiste en la 
selección de un número de individuos para un estudio, tal que los individuos 
representen al grupo más grande del cual fueros seleccionados (Ñaupas, Mejía, 
Novoa y Villagómez, 2013, p.205). 
 
 Para el muestreo se utilizó de tipo no probabilístico intencionado, por ser 
elementos de estudio previamente establecido por la institución investigada 
(Hernández et al., 2014, p.189). 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica utilizada en la presente tesis de investigación es la observación. La 
observación es una técnica destinada a obtener datos descriptivos que arrojan un 




Para medir la expresión y producción, se aplica las evaluaciones denominadas 
pre test y pos test. Estas se llevaran a cabo en dos tiempos. 
 
 Pre test: es una evaluación de entrada la cual se aplicará a ambos grupos 
(control y experimental). 
 
 El Pos test: es la evaluación de salida la cual se aplicará a ambos grupos 
(control y experimental) al final del proceso investigativo para conocer su 
desarrollo. 
 
 Hernández et al. (2010) indica que el instrumento de medición, es un 
recurso que utilizó el investigador para registrar información o datos sobre las 
variables que tiene en mente. Todo instrumento debe reunir requisitos esenciales 
de confiabilidad y validez.   
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Confiabilidad del instrumento 
 
El instrumento utilizado fue sometido a la prueba de confiabilidad KR-20 por ser 
dicotómica, que permitió estimar la fiabilidad del instrumento de medida, teniendo 
como resultado lo siguiente:  
Variable dependiente: Producción de texto 
KR-20 fue de 0,871 lo que nos indica que es altamente confiable. 
Tabla 5 
 
Confiabilidad Producción de texto 






Para Hernández, et al (2014, p.210), tal término se entiende como el nivel de 
capacidad o alcance en que se encuentra un instrumento para poder medir una 
variable de interés para el investigador. A partir de este criterio, con el fin de que 
los resultados arrojados sean fidedignos o reales, se procedió a realizar el 
proceso de validación del instrumento “Prueba de producción de texto”. Para ello, 
se recurrió el juicio de expertos que consiste en la evaluación de tres 
especialistas. Ellos tendrán la función de analizar y corroborar que tal instrumento 




Juicio de expertos 
n.° Expertos Aplicable 
01 Dra.  Mildred Jénica Ledesma Cuadros   Aplicable 







2.8   Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de los datos se realizará con el software estadístico SPSS versión 23, 
donde se tabularan las frecuencias del pre test y post test. La media aritmética, la 
mediana, entre otros. 
 
En el proceso de análisis de datos, se recurrió a la prueba U perteneciente 
Mann Whitney. Esta se caracteriza por considerar la sumatoria de los rangos no 
paramétrico; a partir de ello, se logra identificar las diferencias entre las 
poblaciones seleccionadas las cuales tienen su base o cimiento en el análisis de 
sus muestras respectivas de forma independiente. 
 
2.9 Aspectos éticos  
 
El presente informe de investigación ha respetado los parámetros y criterios, 
señalados por la universidad, los cuales son obligatorios en todo el desarrollo de 
una investigación de postgrado. A partir de lo anterior, se infiere que se cumplió 
con la presentación de la documentación, formato, secuencia y presentación de 
los avances respectivos solicitados por el asesor. Además, se respetó las normas 
internacionales para el registro de las citas así como para las referencias; la 
norma seleccionada por la presente casa de estudios fue el APA.   
 
Dentro del marco teórico, toda cita que hacía alusión a otro autor cumplió 
con los datos que reflejan la propiedad intelectual del autor base. Este proceso no 
solo se apreció en las citas textual y parafraseadas, también se observó para las 
tablas, figuras así como para el programa. Como investigadora, cumplí con los 
procesos de validación y confiabilidad de los instrumentos, para que los 
resultados que arrojen la investigación sean fidedignos a la realidad a tratar. 
 
En conclusión, en base a mi formación ética como docente, he respetado 
tantos los criterios establecidos por la Universidad César Vallejo así como el 








































3.1 Descripción de los resultados 
 
3.2 Prueba de normalidad 
 
Hipótesis de normalidad 
Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 
Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 
Regla de decisión; 
 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 7. 
Pruebas de normalidad  
 
 Grupo Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Producción de textos 
Pre Test Control ,838 30 ,000 
Pre Test Experimental ,795 30 ,000 
Pos Test Control ,851 30 ,001 
Pos Test Experimental ,619 30 ,000 
 
Decisión  
El p_valor obtenido (Shapiro-Wilk n<30) en todos los casos (p* < 0.05) entonces 
se rechaza la Ho es decir la distribución de los datos no corresponde a una 
distribución normal. 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas 
Hipótesis de homocedasticidad 
Ho: No existes diferencias significativas en las varianzas de las calificaciones. 
Ha: Existen diferencias significativas en las varianzas de las calificaciones. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 





Prueba de homogeneidad de la varianza 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
Producción de textos 
Basándose en la media 4,047 3 116 ,009 
Basándose en la 
mediana. 
2,136 3 116 ,099 
Basándose en la 
mediana y con gl 
corregido 
2,136 3 108,832 ,100 
Basándose en la media 
recortada 
3,871 3 116 ,011 
 
 Decisión  
El p_valor obtenido (Levene) en la comprensión lectora es significativo (p*=0.99 > 
0.05) entonces se acepta Ho es decir no existen diferencias significativas en las 
varianzas de las calificaciones. 
 
Conclusión 
Puesto que se cumple un solo supuesto para aplicar pruebas paramétricas 
(cumple con homocedasticidad ú homogeneidad de varianzas, más no con 
normalidad de la distribución de los datos), se aplicarán pruebas no paramétricas. 
 







 Producción de 
textos 
U de Mann-Whitney 374,500 
W de Wilcoxon 839,500 
Z -1,141 
Sig. asintót. (bilateral) ,254 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
Decisión  
El p_valor obtenido (U de Mann-Whitney) es significativo (p*=0.254> 0.05, no 
existen diferencia significativas) entonces se afirma que los grupos experimental y 






La producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho . 
2016; según Per test y Pos test en los grupos control y experimental. 
 
 Producción de textos Total 
Inicio Proceso Logro 
Grupo 
Pre Test Control 
 9 11 10 30 
 30,0% 36,7% 33,3% 100,0% 
Pre Test Experimental 
 5 12 13 30 
 16,7% 40,0% 43,3% 100,0% 
Pos Test Control 
 9 10 11 30 
 30,0% 33,3% 36,7% 100,0% 
Pos Test Experimental 
 0 7 23 30 
 0,0% 23,3% 76,7% 100,0% 
Total 
 23 40 57 120 
 19,2% 33,3% 47,5% 100,0% 
 




De la tabla, se observa que en cuanto a los resultados por niveles de manera 
general, se tiene, en el grupo de control el 30% de los estudiantes y en el grupo 
experimental el 16.7% de los estudiantes se encuentran en nivel de inicio en 
cuanto a la producción de textos, luego de la aplicación del Programa VIVE, se 
tiene un logro donde el 76.7% de los estudiantes del grupo experimental se 
encuentran en nivel de logro, mientras que el grupo control solo el 36.7% de los 
estudiante alcanzo el nivel logro, lo que significa que la aplicación del Programa 





Figura 1. Diagrama de Barras Agrupadas de la comparación de la Producción de Textos. 
Igualmente en la figura se observa que las frecuencias de los niveles de inicio, 
proceso y logro mejoraron del pre test al pos test en el grupo experimental, en 
comparación al grupo control. 
Tabla 11 
La dimensión de corrección en  la producción de textos escritos de los estudiantes 
del 5° grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”,  
San Juan de Lurigancho . 2016; según Per test y Pos test en los grupos control y 
experimental. 
 
 Dimensión de corrección Total 
Inicio Proceso Logro 
Grupo 
Pre Test Control 
 5 15 10 30 
 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 
Pre Test Experimental 
 5 17 8 30 
 16,7% 56,7% 26,7% 100,0% 
Pos Test Control 
 4 6 20 30 
 13,3% 20,0% 66,7% 100,0% 
Pos Test Experimental 
 0 7 23 30 
 0,0% 23,3% 76,7% 100,0% 
Total 
 14 45 61 120 
 11,7% 37,5% 50,8% 100,0% 






De la tabla, se observa que en cuanto a los resultados por niveles de manera 
general, se tiene, en el grupo de control el 16.7% de los estudiantes y en el grupo 
experimental el 16.7% de los estudiantes se encuentran en nivel de inicio en 
cuanto a la dimensión de corrección de la producción de textos, luego de la 
aplicación del Programa VIVE, se tiene un logro donde el 76.7% de los 
estudiantes del grupo experimental se encuentran en nivel de logro, mientras que 
el grupo control solo el 66.7% de los estudiante alcanzo el nivel logro, lo que 
significa que la aplicación del Programa VIVE tiene efectos positivos en la cuanto 
a la dimensión de corrección de la producción de textos. 
. 
 
Figura 2. Diagrama de Barras Agrupadas de la comparación de la dimensión de corrección. 
Igualmente en la figura se observa que las frecuencias de los niveles de inicio, 
proceso y logro mejoraron del pre test al pos test en el grupo experimental, en 






La dimensión de cohesión  en  la producción de textos escritos de los estudiantes 
del 5.° grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”,  
San Juan de Lurigancho . 2016; según Pre test y Pos test en los grupos control y 
experimental. 
 
 Dimensión de cohesión Total 
Inicio Proceso Logro 
Grupo 
Pre Test Control 
 8 3 19 30 
 26,7% 10,0% 63,3% 100,0% 
Pre Test Experimental 
 4 3 23 30 
 13,3% 10,0% 76,7% 100,0% 
Pos Test Control 
 9 5 16 30 
 30,0% 16,7% 53,3% 100,0% 
Pos Test Experimental 
 0 7 23 30 
 0,0% 23,3% 76,7% 100,0% 
Total 
 21 18 81 120 
 17,5% 15,0% 67,5% 100,0% 




De la tabla, se observa que en cuanto a los resultados por niveles de manera 
general, se tiene, en el grupo de control el 26.7% de los estudiantes y en el grupo 
experimental el 13.3% de los estudiantes se encuentran en nivel de inicio en 
cuanto a la dimensión de cohesión de la producción de textos, luego de la 
aplicación del Programa VIVE, se tiene un logro donde el 76.7% de los 
estudiantes del grupo experimental se encuentran en nivel de logro, mientras que 
el grupo control solo el 53.3% de los estudiante alcanzo el nivel logro, lo que 
significa que la aplicación del Programa VIVE tiene efectos positivos en la cuanto 





Figura 3. Diagrama de Barras Agrupadas de la comparación de la dimensión de cohesión. 
Igualmente en la figura se observa que las frecuencias de los niveles de inicio, 
proceso y logro mejoraron del pre test al pos test en el grupo experimental, en 
comparación al grupo control. 
Tabla 13 
La dimensión de coherencia en la producción de textos escritos de los estudiantes 
del 5.° grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”,  
San Juan de Lurigancho . 2016; según Per test y Pos test en los grupos control y 
experimental. 
 
 Dimensión de coherencia Total 
Inicio Proceso Logro 
Grupo 
Pre Test Control 
 10 9 11 30 
 33,3% 30,0% 36,7% 100,0% 
Pre Test Experimental 
 6 10 14 30 
 20,0% 33,3% 46,7% 100,0% 
Pos Test Control 
 9 6 15 30 
 30,0% 20,0% 50,0% 100,0% 
Pos Test Experimental 
 0 7 23 30 
 0,0% 23,3% 76,7% 100,0% 
Total 
 25 32 63 120 
 20,8% 26,7% 52,5% 100,0% 






De la tabla, se observa que en cuanto a los resultados por niveles de manera 
general, se tiene, en el grupo de control el 33.3% de los estudiantes y en el grupo 
experimental el 20% de los estudiantes se encuentran en nivel de inicio en cuanto 
a la dimensión de coherencia de la producción de textos, luego de la aplicación 
del Programa VIVE, se tiene un logro donde el 76.7% de los estudiantes del grupo 
experimental se encuentran en nivel de logro, mientras que el grupo control solo 
el 50% de los estudiante alcanzo el nivel logro, lo que significa que la aplicación 
del Programa VIVE tiene efectos positivos en la cuanto a la dimensión de 
coherencia de la producción de textos. 
 
Figura 4. Diagrama de Barras Agrupadas de la comparación de la dimensión de coherencia. 
Igualmente en la figura se observa que las frecuencias de los niveles de inicio, 
proceso y logro mejoraron del pre test al pos test en el grupo experimental, en 







La dimensión de adecuación en la producción de textos escritos de los 
estudiantes del 5.° grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen 
del Carmen”,  San Juan de Lurigancho . 2016; según Pre test y Pos test en los 
grupos control y experimental. 
 
 Dimensión de adecuación Total 
Inicio Proceso Logro 
Grupo 
Pre Test Control 
 11 0 19 30 
 36,7% 0,0% 63,3% 100,0% 
Pre Test Experimental 
 7 0 23 30 
 23,3% 0,0% 76,7% 100,0% 
Pos Test Control 
 10 0 20 30 
 33,3% 0,0% 66,7% 100,0% 
Pos Test Experimental 
 0 7 23 30 
 0,0% 23,3% 76,7% 100,0% 
Total 
 28 7 85 120 
 23,3% 5,8% 70,8% 100,0% 




De la tabla, se observa que en cuanto a los resultados por niveles de manera 
general, se tiene, en el grupo de control el 36.7% de los estudiantes y en el grupo 
experimental el 23.3% de los estudiantes se encuentran en nivel de inicio en 
cuanto a la dimensión de adecuación de la producción de textos, luego de la 
aplicación del Programa VIVE, se tiene un logro donde el 76.7% de los 
estudiantes del grupo experimental se encuentran en nivel de logro, mientras que 
el grupo control solo el 66.7% de los estudiante alcanzo el nivel logro, lo que 
significa que la aplicación del Programa VIVE tiene efectos positivos en la cuanto 





Figura 5. Diagrama de Barras Agrupadas de la comparación de la dimensión de adecuación 
Igualmente en la figura se observa que las frecuencias de los niveles de inicio, 
proceso y logro mejoraron del pre test al pos test en el grupo experimental, en 
comparación al grupo control. 
 
3.3 Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis General (HG): El Programa VIVE mejora significativamente la 
producción de textos escritos de los estudiantes del 5.° grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”,  San Juan de Lurigancho- 
2016. 
 
Hipótesis Nula (Ho): El Programa VIVE no mejora significativamente la 
producción de textos escritos de los estudiantes del 5.° grado de primaria de la 














Producción de textos 
Pos Test Control 30 22,38 671,50 
Pos Test Experimental 30 38,62 1158,50 





Estadísticos de contraste 
 
 Producción de 
textos 
U de Mann-Whitney 206,500 
W de Wilcoxon 671,500 
Z -3,662 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
Siendo el nivel de significancia p=0.000<0.05 se rechaza la hipótesis Nula y se 
acepta la HG. Por Tanto: El Programa VIVE mejora significativamente la 
producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”,  San Juan de Lurigancho- 
2016. 
 
Hipótesis Específica 1 (HE1): El Programa VIVE mejora significativamente la 
corrección en la producción de textos escritos de los estudiantes del 5.° grado de 
primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”,  San Juan de 
Lurigancho- 2016 
 
Hipótesis Nula (Ho): El Programa VIVE no mejora significativamente la 
corrección en  la producción de textos escritos de los estudiantes del 5.° grado de 
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Dimensión de corrección 
Pos Test Control 30 23,68 710,50 
Pos Test Experimental 30 37,32 1119,50 





Estadísticos de contraste 
 
 Dimensión de 
corrección 
U de Mann-Whitney 245,500 
W de Wilcoxon 710,500 
Z -3,191 
Sig. asintót. (bilateral) ,001 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
Siendo el nivel de significancia p=0.001<0.05 se rechaza la hipótesis Nula y se 
acepta la HE1. Por Tanto: El Programa VIVE mejora significativamente la 
corrección en la producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de 
primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de 
Lurigancho- 2016 
 
Hipótesis Específica 2 (HE2): El Programa VIVE mejora significativamente la 
cohesión en la producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de 




Hipótesis Nula (Ho): El Programa VIVE no mejora significativamente la cohesión 
en la producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de primaria de 











Dimensión de cohesión 
Pos Test Control 30 24,98 749,50 
Pos Test Experimental 30 36,02 1080,50 




Estadísticos de contraste 
 
 Dimensión de 
cohesión 
U de Mann-Whitney 284,500 
W de Wilcoxon 749,500 
Z -2,607 
Sig. asintót. (bilateral) ,009 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
Siendo el nivel de significancia p=0.009<0.05 se rechaza la hipótesis Nula y se 
acepta la HE2. Por Tanto: El Programa VIVE mejora significativamente la 
cohesión en la producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de 
primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de 
Lurigancho- 2016. 
 
Hipótesis Específica 3 (HE3): El Programa VIVE mejora significativamente la 
coherencia en la producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de 
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primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de 
Lurigancho- 2016. 
 
Hipótesis Nula (Ho): El Programa VIVE no mejora significativamente la 
coherencia en la producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de 












Dimensión de coherencia 
Pos Test Control 30 25,45 763,50 
Pos Test Experimental 30 35,55 1066,50 




Estadísticos de contraste 
 Dimensión de 
coherencia 
U de Mann-Whitney 298,500 
W de Wilcoxon 763,500 
Z -2,617 
Sig. asintót. (bilateral) ,009 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
Siendo el nivel de significancia p=0.009<0.05 se rechaza la hipótesis Nula y se 
acepta la HE3. Por Tanto: El Programa VIVE mejora significativamente la 
coherencia en  la producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de 
primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”,  San Juan de 
Lurigancho – 2016. 
 
Hipótesis Específica 4 (HE3): El Programa VIVE mejora significativamente la 
adecuación en la producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de 
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primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de 
Lurigancho- 2016. 
 
Hipótesis Nula (Ho): El Programa VIVE no mejora significativamente la 
adecuación en la producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de 












Dimensión de adecuación 
Pos Test Control 30 26,68 800,50 
Pos Test Experimental 30 34,32 1029,50 




Estadísticos de contraste 
 
 Dimensión de 
adecuación 
U de Mann-Whitney 335,500 
W de Wilcoxon 800,500 
Z -2,027 
Sig. asintót. (bilateral) ,043 
a. Variable de agrupación: Grupo 
 
Siendo el nivel de significancia p=0.043<0.05 se rechaza la hipótesis Nula y se 
acepta la HE4. Por Tanto: El Programa VIVE mejora significativamente la 
adecuación   en la producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado 

























Los resultados inferidos en la presente investigación ratifican lo planteado en la 
hipótesis general, puesto que certifican que la aplicación del programa VIVE 
mejora la producción de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de 
Lurigancho, 2016. 
 
La presente investigación fue desarrollada bajo un enfoque cuantitativo 
habiendo aplicado el programa VIVE en una muestra de 60 estudiantes quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”, San 
Juan de Lurigancho. 
 
Los grupos seleccionados, tanto el experimental y el control, en el pre test 
no presentan diferencias estadísticamente significativas en la producción de 
textos. Ello confirma que los grupos presentan rendimientos similares antes de 
iniciar el programa. Esto se refleja en la prueba no paramétrica de U de Mann-
Whitney donde se comprueba que la aplicación de Programa VIVE los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del 
Carmen”, San Juan de Lurigancho son estadísticamente iguales en el pre test, ya 
que el valor de significación observada Sig = 0.254 es superior al nivel de 
significación teórica α = 0.05. En cambio, en el pos test sus resultados son 
totalmente distintos, ya que el valor de significación observada Sig = 0.000 es 
menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la 
aplicación Programa VIVE mejora significativamente la producción de textos 
escritos 
 
Esta conclusión coincide con lo encontrado en la investigación de Ivarra y 
Aguilar (2015) quienes tuvieron como objetivo la mejora de técnicas y habilidades 
para la producción de textos. A partir de los resultados arrojados, se concluyó que 
el grupo experimental ocupó un alto en sus capacidades de la producción de 
textos. 
 
Así mismo de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, 
respecto a la hipótesis específica 1, siendo el nivel de significancia p=0.001<0.05 
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se rechazó la hipótesis Nula y se acepta la HE1. Por Tanto: El Programa VIVE 
mejoró significativamente la corrección en la producción de textos escritos de los 
estudiantes del 5.° grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen 
del Carmen”,  San Juan de Lurigancho- 2016; esto es, se observa que en cuanto 
a los resultados por niveles de manera general, se tiene, en el grupo de control el 
16.7% de los estudiantes y en el grupo experimental el 16.7% de los estudiantes 
se encuentran en nivel de inicio en cuanto a la dimensión de corrección de la 
producción de textos, luego de la aplicación del Programa VIVE, se tiene un logro 
donde el 76.7% de los estudiantes del grupo experimental se encuentran en nivel 
de logro, mientras que el grupo control solo el 66.7% de los estudiante alcanzo el 
nivel logro, lo que significa que la aplicación del Programa VIVE tiene efectos 
positivos en la cuanto a la dimensión de corrección de la producción de textos..  
 
Además, Suarez (2014), quien presentó la tesis “Estrategias metodológicas 
activas para desarrollar la capacidad de producción de textos, de los alumnos del 
segundo grado de secundaria de la institución educativa “San José”, coincide en 
los resultados al afirmar que la aplicación de las estrategias metodológicas activas 
influye significativamente en el desarrollo de la capacidad de producción de textos 
de los alumnos del grupo muestral (corrección). 
 
 Igualmente de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, 
respecto a la hipótesis específica 2, siendo el nivel de significancia p=0.009<0.05 
se rechazó la hipótesis Nula y se acepta la HE2. Por Tanto: El Programa VIVE 
mejoró significativamente la cohesión  en  la producción de textos escritos de los 
estudiantes del 5.° grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen 
del Carmen”,  San Juan de Lurigancho- 2016; esto es, se observa que en cuanto 
a los resultados por niveles de manera general, se tiene, en el grupo de control el 
26.7% de los estudiantes y en el grupo experimental el 13.3% de los estudiantes 
se encuentran en nivel de inicio en cuanto a la dimensión de cohesión de la 
producción de textos, luego de la aplicación del Programa VIVE, se tiene un logro 
donde el 76.7% de los estudiantes del grupo experimental se encuentran en nivel 
de logro, mientras que el grupo control solo el 53.3% de los estudiante alcanzo el 
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nivel logro, lo que significa que la aplicación del Programa VIVE tiene efectos 
positivos en la cuanto a la dimensión de cohesión de la producción de textos. 
 
 Así mismo, de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, 
respecto a la hipótesis específica 3, siendo el nivel de significancia p=0.009<0.05 
se rechazó la hipótesis Nula y se acepta la HE3. Por Tanto: El Programa VIVE 
mejoró significativamente la coherencia en la producción de textos escritos de los 
estudiantes del 5.° grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen 
del Carmen”,  San Juan de Lurigancho- 2016; esto es, se observa que en cuanto 
a los resultados por niveles de manera general, se tiene, en el grupo de control el 
33.3% de los estudiantes y en el grupo experimental el 20% de los estudiantes se 
encuentran en nivel de inicio en cuanto a la dimensión de coherencia de la 
producción de textos, luego de la aplicación del Programa VIVE, se tiene un logro 
donde el 76.7% de los estudiantes del grupo experimental se encuentran en nivel 
de logro, mientras que el grupo control solo el 50% de los estudiante alcanzo el 
nivel logro, lo que significa que la aplicación del Programa VIVE tiene efectos 
positivos en la cuanto a la dimensión de coherencia de la producción de textos..  
 
            Estos hallazgos coinciden con los encontrados por la investigación de 
Jiménez (2016) quien llegó a la conclusión que a través de su estrategia 
CARACOL en el marco de la producción textual resulta de gran importancia para 
la escuela, ya que permite visualizar y concebir a la escritura como un proceso 
con diferentes recursos que se ofrecen como estrategia en la escena pedagógica 
e investigativa del docente así como el mejoramiento de sus elementos 
constituyentes como lo son la coherencia y la cohesión. 
 
 Igualmente de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados, 
respecto a la hipótesis específica 4, siendo el nivel de significancia p=0.043<0.05 
se rechazó la hipótesis Nula y se acepta la HE4. Por Tanto: El Programa VIVE 
mejoró significativamente la adecuación   en  la producción de textos escritos de 
los estudiantes del 5.° grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 
“Virgen del Carmen”,  San Juan de Lurigancho . 2016; esto es, se observa que en 
cuanto a los resultados por niveles de manera general, se tiene, en el grupo de 
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control el 36.7% de los estudiantes y en el grupo experimental el 23.3% de los 
estudiantes se encuentran en nivel de inicio en cuanto a la dimensión de 
adecuación de la producción de textos, luego de la aplicación del Programa VIVE, 
se tiene un logro donde el 76.7% de los estudiantes del grupo experimental se 
encuentran en nivel de logro, mientras que el grupo control solo el 66.7% de los 
estudiante alcanzo el nivel logro, lo que significa que la aplicación del Programa 
VIVE tiene efectos positivos en la cuanto a la dimensión de adecuación de la 
producción de textos.  
 
Asimismo, Betancourth y Madroñero (2014), quienes diseñaron la tesis “La 
enseñanza para la comprensión como didáctica alternativa para mejorar la 
interpretación y producción oral y escrita en lengua castellana en el grado quinto 
del centro educativo municipal La Victoria de Pasto”, también coincidieron en los 
mismos resultados. En base a un diseño cuasi experimental, se obtuvo como 
resultado una mayor capacidad interpretativa así como un enriquecimiento del 
vocabulario (adecuación). 
 
 Los hallazgos expuestos en esta investigación servirán de base teórica, 
práctica y metodológica no solo para futuros investigadores que verán en este 
informe un antecedente veraz, sino también para la misma comunidad educativa 
así como a los principales agentes educadores de cualquier institución educativa 






































A partir de los hallazgos encontrados y de la discusión de los resultados podemos 
formular las siguientes conclusiones: 
 
Primera: Se determinó el efecto de la aplicación del programa VIVE en la 
mejora de la producción de textos escritos por los estudiantes, 
mediante la comprobación de la hipótesis general, cuyo nivel de 
significancia p=0.000 < 0.05; logrando así una mejora significativa en 
la producción de textos escritos por los estudiantes del 5° grado de 
primaria de la Institución Educativa N° 1174 “Virgen del Carmen”,  
San Juan de Lurigancho-2016. 
 
Segunda: Se determinó el efecto de la aplicación del programa VIVE en la 
mejora de la corrección en la producción de textos escritos por los 
estudiantes, mediante la comprobación de la hipótesis especifico 1, 
cuyo nivel de significancia p=0.001 < 0.05; logrando así una mejora 
significativa en la corrección en la producción de textos escritos por 
los estudiantes del 5° grado de primaria de la Institución Educativa 
N° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho-2016. 
 
Tercera: Se determinó el efecto de la aplicación del programa VIVE en la 
mejora de la cohesión en la producción de textos escritos por los 
estudiantes, mediante la comprobación de la hipótesis especifico 2, 
cuyo nivel de significancia p=0.009 < 0.05; logrando así una mejora 
significativa en la cohesión en la producción de textos escritos por 
los estudiantes del 5° grado de primaria de la Institución Educativa 
N° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho-2016. 
 
Cuarta: Se determinó el efecto de la aplicación del programa VIVE en la 
mejora de la coherencia en la producción de textos escritos por los 
estudiantes, mediante la comprobación de la hipótesis especifico 3, 
cuyo nivel de significancia p=0.009 < 0.05; logrando así una mejora 
significativa en la coherencia en la producción de textos escritos por 
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los estudiantes del 5° grado de primaria de la Institución Educativa 
N° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho-2016. 
 
Quinta: Se determinó el efecto de la aplicación del programa VIVE en la 
mejora de la adecuación de textos escritos por los estudiantes, 
mediante la comprobación de la hipótesis especifico 4, cuyo nivel de 
significancia p=0.043 < 0.05; logrando así una mejora significativa en 
la adecuación en la producción de textos escritos por los estudiantes 
del 5° grado de primaria de la Institución Educativa N° 1174 “Virgen 






































Primera:  El logro del objetivo general del trabajo de investigación, nos 
conlleva en recomendar una posible producción de textos básicos de 
acuerdo a sus asignaturas en el nivel de 5° grado de primaria y 
hacer una exposición en el aniversario de la Institución Educativa. 
 
Segunda:    El logro del objetivo específico 1 del trabajo de investigación, nos 
motiva en la posibilidad de que los estudiantes del 5° grado puedan 
implementarse un taller en una fecha determinada para corregir los 
trabajos de sus compañeros antes de su presentación; así mismo en 
la redacción de sus textos hacer la autocorrección y co-corrección de 
los errores gramaticales u ortográficos con el único propósito de 
lograr una mejora continua en la producción de textos. 
 
 
Tercera:   El logro del objetivo específico 2 del trabajo de investigación, nos 
facilita en la cohesión en la producción de textos, por lo que 
recomendamos se priorizar más las estrategias didácticas, cuya 
finalidad seria que los estudiantes de 5° grado de primaria puedan 
unir las distintas palabras en las oraciones y párrafos en un texto y 
que la frase de un texto sea interpretada en relación con las demás. 
Así también para para mejorar la redacción de la estructura interna 
de una oración. 
 
Cuarta:   El logro del objetivo específico 3 del trabajo de investigación, nos 
facilita en la coherencia en la producción de textos, por lo que 
recomendamos que los estudiantes de 5° grado de primaria puedan 
aprender nuevas estrategias para retroalimentar para una mejor 
coherencia en la producción de textos y verificar que el texto 
redactado este bien estructurado y que permite que el lector pueda 
encontrar el significado global del texto. 
 
Quinta:   El logro del objetivo específico 4 del trabajo de investigación, nos 
impulsa en consolidar una mejor adecuación en la producción de 
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textos, por lo que recomendamos que los estudiantes de 5° grado de 
primaria, elaborar rubricas para su autoevaluación de los cursos que 
están llevando, cumpliendo las normas y principios relacionadas con 
el emisor, receptor, el tema y la situación, así también para lograr 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:   Programa VIVE para mejorar la producción de textos de los estudiantes 5º grado de primaria, Institución Educativa Nº  1174, “Virgen del Carmen”,  San Juan de Lurigancho- 2016. 
AUTOR: Br.  Virna Leyda Vega Astudillo 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general: 
 
¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del  Programa VIVE  
en la mejora de la producción de 
textos escritos de los estudiantes 
del 5° grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 1174 
“Virgen del Carmen”,  San Juan 
de Lurigancho- 2016? 
 
 
Problemas  específicos: 
 
¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del  Programa VIVE  
en la mejora de la corrección en  
la producción de textos escritos 
de los estudiantes del 5° grado 
de primaria de la Institución 
Educativa N.° 1174 “Virgen del 




¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del  Programa VIVE  
en la mejora de la cohesión en  la 
producción de textos escritos de 
los estudiantes del 5° grado de 
primaria de la Institución                 
 Educativa N.° 1174 “Virgen del 





Determinar el efecto de la 
aplicación del Programa VIVE  en 
la mejora de la producción de 
textos escritos de los estudiantes 
del 5° grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 1174 
“Virgen del Carmen”,  San Juan 
de Lurigancho - 2016. 
 
 
Objetivos  específicos: 
 
Determinar el efecto de la 
aplicación del Programa VIVE  en 
la mejora de la corrección en  la 
producción de textos escritos de 
los estudiantes del 5° grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N.° 1174 “Virgen del 
Carmen”,  San Juan de 
Lurigancho - 2016. 
 
 
Determinar el efecto de la 
aplicación del Programa VIVE  en 
la mejora de la cohesión en  la 
producción de textos escritos de 
los estudiantes del 5° grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N.° 1174 “Virgen del 
Carmen”,  San Juan de 




El Programa VIVE mejora 
significativamente la producción 
de textos escritos de los 
estudiantes del 5° grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N.° 1174 “Virgen del 






El Programa VIVE mejora 
significativamente la corrección 
en  la producción de textos 
escritos de los estudiantes del 
5° grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 1174 
“Virgen del Carmen”,  San Juan 




El Programa VIVE mejora 
significativamente la cohesión  
en  la producción de textos 
escritos de los estudiantes del 
5° grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 1174 
“Virgen del Carmen”,  San Juan 
de Lurigancho- 2016. 
 
 
Variable independiente:  Programa VIVE 
SESIONES DE APRENDIZAJE 
Variable dependiente :   Producción de textos 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 
rangos 
Corrección Coloca las tildes correctamente.  
Coloca las comas, dos puntos y puntos y comas donde 
corresponde. 
Coloca puntos donde corresponde. 
Emplea las mayúsculas de acuerdo a las normas 
ortográficas. 



















Cohesión Los verbos concuerdan con el tiempo respectivo. 
Los sustantivos y adjetivos concuerdan en género y 
persona. 
El sujeto y verbo concuerdan en número y persona. 
Recurre a distintas palabras para hacer referencia a un 
mismo significado. 







Coherencia La secuencia de oraciones guarda sentido lógico. 
Los conectores están bien empleados.  
Respeta el orden estructura de la anécdota (inicio, nudo 
y desenlace). 
Relata la historia dentro de un marco real. 








¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del  Programa VIVE  
en la mejora de la coherencia en  
la producción de textos escritos 
de los estudiantes del 5° grado 
de primaria de la Institución 
Educativa N.° 1174 “Virgen del 




¿Cuál es el efecto de la 
aplicación del  Programa VIVE  
en la mejora de la adecuación en  
la producción de textos escritos 
de los estudiantes del 5° grado 
de primaria de la Institución 
Educativa N.° 1174 “Virgen del 






Determinar el efecto de la 
aplicación del  Programa VIVE  
en la mejora de la coherencia en  
la producción de textos escritos 
de los estudiantes del 5° grado 
de primaria de la Institución 
Educativa N.° 1174 “Virgen del 




Determinar el efecto de la 
aplicación del Programa VIVE  en 
la mejora de la adecuación en  la 
producción de textos escritos de 
los estudiantes del 5° grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N° 1174 “Virgen del 






























El Programa VIVE mejora 
significativamente la coherencia  
en  la producción de textos 
escritos de los estudiantes del 
5° grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 1174 
“Virgen del Carmen”,  San Juan 





El Programa VIVE mejora 
significativamente la adecuación   
en  la producción de textos 
escritos de los estudiantes del 
5° grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 1174 
“Virgen del Carmen”,  San Juan 









































Registra un lenguaje claro de acuerdo al tema 
Emplea un lenguaje coloquial o culto. 
Se identifica su situación comunicativa (familiar, escolar, 
vecinal, social, etc.) 
Se identifica su intención comunicativa (sugerir, 
protestar, reclamar, felicitar, etc.) 




TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
 
TIPO: APLICADO 
El tipo de investigación es 
aplicada, al respecto Murillo 
(2008), refiere que: la 
investigación aplicada recibe el 
nombre de “investigación práctica 
o empírica”, que se caracteriza 
porque busca la aplicación o 
utilización de los conocimientos 
adquiridos, a la vez que se 
adquieren otros, después de 
implementar y sistematizar la 
práctica basada en investigación. 
El uso del conocimiento y los 
resultados de investigación que 
da como resultado una forma 
rigurosa, organizada y 
sistemática de conocer la 
realidad. 
NIVEL: Explicativo. 
DISEÑO:    EXPERIMENTAL   
Esta investigación corresponde al 
diseño experimental debido a que 
“los diseños experimentales se 
utilizan cuando el investigador 
pretende establecer el posible 
efecto de una causa que se 
manipula” (Hernández y otros, 
2010, p. 122). Es de clase  
cuasi-experimental con dos 
grupos: experimental y control, 
los sujetos de la muestra de 
estudio fueron asignados de 
forma intencional. Según 
Hernández, Fernández y Baptista 
(2010)  “En los diseños cuasi-
experimentales los sujetos no se 
asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan, sino que dichos 
grupos ya están  formados antes 
del experimento: son grupos 
intactos”. (p.148). 
POBLACIÓN:   
 
Constituido por 125 estudiantes  
de la Institución Educativa N° 
1174 “Virgen del Carmen”,  San 
Juan de Lurigancho- 2016 
 
 
Tamaño de la Muestra: 60 
Estudiantes 
 




TAMAÑO DE MUESTRA:  
 
Grupo  control 30 
Grupo  experimental 30 
Total  de  muestra 60 
 
 
Variable Independiente:  
Programa VIVE 
Instrumentos:    Sesiones de 
Aprendizaje . 
Autor:   Virna Leyda Vega 
Astudillo 
Año: 2017 
Monitoreo: Marzo – Abril  2017 
Ámbito de Aplicación: I.E. 




Variable Dependiente:     
Producción de textos 
Técnicas: Prueba 
Instrumento: Prueba de 
Producción de textos 
Autor:   Virna Leyda Vega 
Astudillo 
Año: 2016 
Monitoreo: Marzo – Abril  2017 
Ámbito de Aplicación: I.E. 











Para Torres (1997) “La hipótesis es un planteamiento que establece una relación entre dos o más 
variables para explicar y, si es posible, predecir probabilísticamente las propiedades y conexiones 
internas de los fenómenos o las causas y consecuencias de un determinado problema” (p. 129) 
 






Instrumentos (Colocar luego de sus instrumentos su programa) 
 
Prueba de producción de texto 
 








- Respetar las normas ortográficas (tildes, mayúsculas, signos de 
puntuación) 
- Letra legible 
- No debes de redactar fuera de los espacios señalados. 
 
1. A partir de los siguientes datos solicitados, redacta el mejor día que has 
vivido en el colegio. 
Requisitos: 
- Indicar la fecha del mejor día vivido 
- Redactar los nombres o apellidos de los alumnos que menciones 
- No emplear más de cinco oraciones 























































4. A partir de la siguiente imagen, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿qué 




































FICHA DE OBSERVACIÓN PARA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 
 
 ÁREA DE  DESARROLLO : COMUNICACIÓN  
 Institución Educativa N° 1174 
 NOMBRE DEL NIÑO…………………………………………………………..……….. 
FECHA…………………………. 
 EDAD…………………..….SECCIÓN………………………… TURNO………………………… 





DIMENSIÓN: Corrección   
1 Coloca las tildes correctamente.    
2 Coloca las comas, dos puntos y puntos y comas donde corresponde.   
3 Coloca puntos donde corresponde.   
4 Emplea las mayúsculas de acuerdo a las normas ortográficas.   
5 Comienza con mayúscula y termina en punto cada oración.   
DIMENSIÓN: Cohesión   
6 Los verbos concuerdan con el tiempo respectivo.   
7 Los sustantivos y adjetivos concuerdan en género y persona.   
8 El sujeto y verbo concuerdan en número y persona.   
9 Recurre a distintas palabras para hacer referencia a un mismo significado.   
10 Los signos de puntuación funcionan correctamente como conectores.   
DIMENSIÓN: Coherencia   
11 La secuencia de oraciones guarda sentido lógico.    
12 Los conectores están bien empleados.    
13 Respeta el orden estructura de la anécdota (inicio, nudo y desenlace).   
14 Relata la historia dentro de un marco real.   
15 La historia es comprensible.   
DIMENSIÓN: Adecuación   
16 Registra un lenguaje claro de acuerdo al tema   
17 Emplea un lenguaje coloquial o culto.   
18 Se identifica su situación comunicativa (familiar, escolar, vecinal, social, etc.)   
19 Se identifica su intención comunicativa (sugerir, protestar, reclamar, felicitar, etc.)   
20 El texto redactado representa el tema solicitado.   







































VARIABLE: PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ALUMNOS 
DE 5.° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total
1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 11
3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17
4 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17
5 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17
6 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 12
7 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 15
8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18
9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 7
10 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
TCR 6 5 7 8 9 7 9 9 2 6 7 4 2 8 8 5 9 7 8 8
P 0.60 0.50 0.70 0.80 0.90 0.70 0.90 0.90 0.20 0.60 0.70 0.40 0.20 0.80 0.80 0.50 0.90 0.70 0.80 0.80
Q 0.40 0.50 0.30 0.20 0.10 0.30 0.10 0.10 0.80 0.40 0.30 0.60 0.80 0.20 0.20 0.50 0.10 0.30 0.20 0.20





























































Programa VIVE para mejorar la producción de textos en estudiantes de primaria, 
Institución Educativa 1174, San Juan de Lurigancho. 2016 
2. AUTOR  
Br. Virna Leyda Vega Astudillo 
virnavega68@gmail.com 
Estudiante del Programa Maestría en Problemas de Aprendizaje de la Educación 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo. 
3. RESUMEN 
Este estudio tuvo como objetivo determinar que el Programa VIVE mejora la 
producción de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho. 
2016.  
La presente tesis se ha formulado bajo el enfoque cuantitativo. La 
investigación fue de diseño cuasi experimental de corte transversal. La muestra 
estará conformada por 60 alumnos de 5to grado divididos en dos grupos (control y 
experimental).  Como técnica aplicada, se empleó la prueba de producción de 
texto y como instrumento una lista de cotejo. 
Entre los resultados obtenidos, se comprobó que la producción de textos 
escritos son estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de 
significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación teórica α = 
0.05, lo cual permite concluir que la aplicación Programa VIVE mejora 
significativamente la producción de textos escritos. 
4. PALABRAS CLAVE 
Programa, producción de texto, coherencia, adecuación, cohesión y corrección 
5. ABSTRACT 
This study aimed to determine that the VIVE Program improves the production of 
written texts of students of the fifth grade of elementary school of Educational 
Institution No. 1174 "Virgin of Carmen", San Juan de Lurigancho. 2016. 
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This thesis has been formulated under the quantitative approach. The research 
was of quasi-experimental cross-sectional design. The sample will be made up of 
60 5th graders divided into two groups (control and experimental). As an applied 
technique, the text production test was used and a checklist was used as an 
instrument. 
Among the results obtained, it was verified that the production of written 
texts are statistically different in the postest, since the observed value of Sig = 0.00 
is lower than the theoretical significance level α = 0.05, which allows to conclude 
that the program VIVE Significantly improves the production of written texts. 
6.  Keywords: Program, text production, consistency, adequacy, cohesion and 
correction 
7.  INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación se ha titulado Programa VIVE para mejorar la 
producción de textos en estudiantes de primaria, Institución Educativa 1174, San 
Juan de Lurigancho. 2016. Fue desarrollado con un diseño no experimental con 
diseño cuasi experimental de corte transversal.  Respecto a la hipótesis general, 
se demostró que la aplicación Programa VIVE mejora significativamente la 
producción de textos escritos. 
8.  METODOLOGÍA 
La metodología que se siguió para la presente investigación se desarrolló de la 
siguiente manera: Se determinó el problema realizando un análisis general acerca 
de la problemática. Luego, se especificó el contexto de la investigación y criterios 
para solucionar el problema. Se investigó acerca del problema en diversas tesis 
de maestría, doctorado y libros, logrando formular el problema, así mismo los 
objetivos y las hipótesis. 
 En el presente estudio, se ha optado por una investigación de tipo aplicada. 
Para Lozada (2014): 
La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 
productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 
tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de 
enlace entre la teoría y el producto. (p. 1)  
Para la presente investigación, se aplicará el diseño cuasi experimental. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), los diseños cuasi experimentales 
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también manipulan deliberadamente, al menos una variable independiente para 
observar su efecto sobre una o más variables, sólo (sic) que difieren de los 
experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tener sobre la 
equivalencia inicial de los grupos (p. 151). 
El análisis de los datos se realizará con el software estadístico SPSS 
versión 21, donde se tabularan las frecuencias del pre test y post test. La media 
aritmética, la mediana, entre otros. Para analizar los datos se utilizó la prueba U 
de MANN WHITNEY, es una prueba de suma de rangos no paramétrica con la 
cual se identifica diferencias entre dos poblaciones basadas en el análisis de dos 
muestras independientes. Fue propuesto por Henry B. Mann y D. R. Whitney en 
1947.para muestras de tamaño arbitrario. 
RESULTADOS 
A continuación, se describe los resultados de la variable producción de texto a 
partir de la siguiente tabla:  
Tabla 1 
La producción de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de primaria de la 
Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho. 
2016; según Per test y Pos test en los grupos control y experimental. 
 
 Producción de textos Total 
Inicio Proceso Logro 
Grupo 
Pre Test Control 
 9 11 10 30 
 30,0% 36,7% 33,3% 100,0% 
Pre Test Experimental 
 5 12 13 30 
 16,7% 40,0% 43,3% 100,0% 
Pos Test Control 
 9 10 11 30 
 30,0% 33,3% 36,7% 100,0% 
Pos Test Experimental 
 0 7 23 30 
 0,0% 23,3% 76,7% 100,0% 
Total 
 23 40 57 120 
 19,2% 33,3% 47,5% 100,0% 
 Fuente: Prueba de Producción de Textos (Anexo 2) 
Interpretación: 
De la tabla, se observa que en cuanto a los resultados por niveles de manera 
general, se tiene, en el grupo de control el 30% de los estudiantes y en el grupo 
experimental el 16.7% de los estudiantes se encuentran en nivel de inicio en 
cuanto a la producción de textos, luego de la aplicación del Programa VIVE, se 
tiene un logro donde el 76.7% de los estudiantes del grupo experimental se 
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encuentran en nivel de logro, mientras que el grupo control solo el 36.7% de los 
estudiante alcanzo el nivel logro, lo que significa que la aplicación del Programa 
VIVE tiene efectos positivos en la Producción de Textos. 
 
Figura 1. Diagrama de Barras Agrupadas de la comparación de la Producción de Textos. 
Igualmente en la figura se observa que las frecuencias de los niveles de inicio, 
proceso y logro mejoraron del pre test al pos test en el grupo experimental, en 
comparación al grupo control. 
Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis General (HG): El Programa VIVE mejora significativamente la producción de 
textos escritos de los estudiantes del 5.° grado de primaria de la Institución Educativa N.° 
1174 “Virgen del Carmen”,  San Juan de Lurigancho . 2016. 
Hipótesis Nula (Ho): El Programa VIVE no mejora significativamente la 
producción de textos escritos de los estudiantes del 5.° grado de primaria de la 








Producción de textos 
Pos Test Control 30 22,38 671,50 
Pos Test Experimental 30 38,62 1158,50 








 Producción de 
textos 
U de Mann-Whitney 206,500 
W de Wilcoxon 671,500 
Z -3,662 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupo 
Siendo el nivel de significancia p=0.000<0.05 se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la 
HG. Por Tanto: El Programa VIVE mejora significativamente la producción de textos 
escritos de los estudiantes del 5.° grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 
“Virgen del Carmen”,  San Juan de Lurigancho . 2016. 
 
9. DISCUSIÓN 
Los resultados inferidos en la presente investigación ratifican lo planteado en la 
hipótesis general, puesto que certifican que la aplicación del programa VIVE 
mejora la producción de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de 
Lurigancho, 2016. 
 La presente investigación fue desarrollada bajo un enfoque cuantitativo 
habiendo aplicado el programa VIVE en una muestra de 60 estudiantes quinto 
grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del Carmen”, San 
Juan de Lurigancho. 
 Los grupos seleccionados, tanto el experimental y el control, en el pretest 
no presentan diferencias estadísticamente significativas en la producción de 
textos. Ello confirma que los grupos presentan rendimientos similares antes de 
iniciar el programa. Esto se refleja en la prueba no paramétrica de U de Mann-
Whitney donde se comprueba que la aplicación de Programa VIVE los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la Institución Educativa N.° 1174 “Virgen del 
Carmen”, San Juan de Lurigancho son estadísticamente iguales en el pretest, ya 
que el valor de significación observada Sig = 0.254 es superior al nivel de 
significación teórica α = 0.05. En cambio, en el postest sus resultados son 
totalmente distintos, ya que el valor de significación observada Sig = 0.000 es 
menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la 
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aplicación Programa VIVE mejora significativamente la producción de textos 
escritos 
.CONCLUSIONES 
La presente investigación en cuanto al objetivo general, se comprueba que la 
producción de textos escritos son estadísticamente diferentes en el postest, ya 
que el valor de significación observada Sig = 0.00 es menor al nivel de 
significación teórica α = 0.05, lo cual permite concluir que la aplicación Programa 
VIVE mejora significativamente la producción de textos escritos de los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la Institución Educativa n.° 1174 “Virgen del 
Carmen”,  San Juan de Lurigancho. 2016. 
La presente investigación en cuanto al objetivo específico 1, se comprueba 
que la aplicación Programa VIVE mejora significativamente la corrección en  la 
producción de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 
Institución. En cuanto al objetivo específico 2, se concluye que la aplicación del l 
Programa VIVE mejora significativamente la cohesión en la producción de textos. 
En cuanto al objetivo específico 3, se afirma que la aplicación del programa VIVE 
mejora significativamente la coherencia en la producción de textos escritos de los 
estudiantes del quinto grado de primaria de la institución respectiva. Por último, 
respecto al objetivo específico 4,  
la aplicación del programa VIVE mejora significativamente la adecuación  en  la 
producción de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de Lurigancho. 
2016.  
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I. DATOS INFORMATIVOS 
I.E.    : Institución Educativa n.° 1174. SJL 
Nivel   : Educación primaria 
Edad de Estudio : 5.° grado   
Duración   : Del 10 de abril al 10 de mayo de 2017 
Responsable   : Virna Leyda Vega Astudillo 
 
II. INTRODUCCIÓN 
Programa VIVE, cuya autora es Virna Leyda Vega Astudillo, está diseñado y 
desarrollado con la intención de mejorar la producción de textos en 
estudiantes de quinto  de primaria entre las edades de 10 a 11 años primaria 




Este programa posee como principal característica la de emplear estrategias y 
recursos innovadores teniendo solo como criterio práctico la aplicación de las 
vivencia del niño en su vida cotidiana. El contenido de los textos que sirvan 
tanto en las sesiones como en las evaluaciones estará referido a lo que le 
ocurre al niño en su vida. Ello tiene como intención que lo que redacte sea 
significativo, pues tendrá como principal personaje él mismo. 
 
IV. OBJETIVOS 
Objetivo general:  
Determinar que el Programa VIVE mejora la producción de textos 
escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 




Determinar que el programa VIVE mejora la corrección en  la 
producción de textos escritos de los estudiantes del quinto  grado de 
primaria de la Institución Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San 




Determinar  que el Programa VIVE mejora la cohesión en  la producción 
de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de primaria de la 
Institución Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan de 
Lurigancho.2016. 
 
Determinar  que el Programa VIVE mejora la coherencia en  la 
producción de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San 
Juan de Lurigancho .2016. 
 
Determinar  que el Programa VIVE mejora la adecuación en la 
producción de textos escritos de los estudiantes del quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San 
Juan de Lurigancho.2016. 
 
V. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
El presente programa se caracteriza por los siguientes aspectos: 
 
 Es un conjunto de actividades que permitirá desarrollar las habilidades 
en la producción de textos escritos a los estudiantes del quinto grado 
de primaria para garantizar sus vías de comunicación y expresión 
tanto en contextos educativos como sociales. 
 Está compuesta por cuatro etapas detalladas en su respectivo cuadro 
en el que se distribuye 12 sesiones, tres sesiones para cada 
dimensión de 45 minutos cada una. 
 En cada sesión planificada se considera las competencias, 
capacidades e indicadores que contribuyen al mejoramiento de la 
producción de textos escritos siguiendo las rutas de Aprendizaje. 
 Las estrategias del programa “VIVE” considera una metodología 
activa, dinámica, novedosa y sobre todo  vivencial. 




 Los recursos y materiales que se emplearán son propios y elaborados 
para el desarrollo de dicho programa. 
 
VI. METAS DE ATENCIÓN 
El programa es destinado a 30 estudiantes del aula del quinto grado “B” de 
primaria de la Institución Educativa n.° 1174 “Virgen del Carmen”, San Juan 
de Lurigancho. 2016. 
 
VII. DURACIÓN DE PROGRAMA 
El Programa “VIVE” se aplicará desde el 10 de abril al 10 de mayo de 2017a 
los estudiantes del aula del quinto grado “B” de primaria de la Institución 



























SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 1 
“Mi distrito” 
I. Datos informativos 
I.E.   : N° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5° “B” 
Profesora de aula : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 10 de abril 
Duración   : 45 minutos 
 
Selección de competencias, capacidades e indicadores 
II.  
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Comunicación 
Escribe diversos tipos 
de textos (DCN, 2017) 
Reflexiona sobre la 
forma, 
contenido y 





contribuyen a dar 
sentido al texto. 
 
III. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión n.°1: “Mi distrito” 




10 de abril 
 
Inicio: 
 Antes de la lectura, se invita a los alumnos a que vean 























 A partir de las respuestas, la docente preguntará ¿de 





 Invitar a la lectura individual y silenciosa.  
 
 Escuchan el relato leído por los alumnos(as) que 
aparecen en la imagen en voz alta. 
 
 Verificar si el texto coincidía con lo mencionado por 
los alumnos en el inicio. 
 
 Se pregunta si hubo algún error en la redacción del 
texto. 
 
 En pequeños grupos, indican los errores y proponen 





 Identifican qué tipos de errores se detectaron en el 
texto (tildación, signos de puntuación, mayúsculas) 
 
 Ayudarlos a reflexionar ¿por qué es importante 




































Coloca las tildes correctamente.     
Coloca las comas, dos puntos y puntos y comas donde 
corresponde. 
   
Coloca puntos donde corresponde.    
Emplea las mayúsculas de acuerdo a las normas 
ortográficas. 
   













Lea atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, señale los 
errores de redacción que encuentre. 
 
mi barrio es muy tranquilo Me gusta donde vivo porque es tranquilo y la gente es muy 
agradable. Hay muchos árboles en mi bloque y las casas son grandes. yo vivo por la 
ultima cuadra de la avenida gran chimú. Hay muchos colegios por ahí pero me gusta más 
donde estudio actualmente. También hay muchos lugares donde comer chifas 
restaurantes fuentes de sodas y pollerías. lo que más me gusta de mi barrio es que cerca 
hay dos parques donde puedo jugar con mis amigos Los vecinos más parecen familia, ya 
que entre todos nos apoyamos y ante cualquier complicación todos nos damos la mano. 
 
 

























Lea atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, señale los 
errores de redacción que encuentre. 
 
mi barrio es muy tranquilo. Me gusta donde vivo porque es tranquilo y la gente es muy 
agradable. Hay muchos árboles en mi bloque y las casas son grandes. yo vivo por la ultima 
cuadra de la avenida gran chimú. hay muchos colegios por ahí pero me gusta más donde 
estudio actualmente. También hay muchos lugares donde comer: chifas, restaurantes, 
fuentes de sodas y pollerías. lo que más me gusta de mi barrio es que cerca hay dos 
parques donde puedo jugar con mis amigos Los vecinos más parecen familia, ya que entre 

























SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 2 
“Mi mascota favorita” 
V. Datos informativos 
I.E.              : N° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5.° “B” 
Profesora de aula  : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 12 de abril 
Duración   : 45 minutos 
 
VI. Selección de competencias, capacidades e indicadores 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Comunicación 
Escribe diversos 






de la escritura. 
Escribe diversos tipos de textos 
con algunos elementos complejos, 
con diversas temáticas, a partir de 
sus conocimientos previos y en 
base a otras fuentes de 
información. 
 
VII. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión N.° 2: “Mi mascota favorita” 












 Antes de la lectura, los alumnos observan las imágenes y 





















  Deducen qué tipo de texto es : descriptivo.  
 
Desarrollo: 
 Invitar a la lectura silenciosa. 
 
 Luego la docente lee el texto en voz alta. 
 
 Verifican si  el texto coincidía con lo mencionado por los 
alumnos en el inicio. 
 
 Se pregunta si hubo algún error en la redacción del texto. 
De haberlo, subrayarlo con colores. Luego, cada alumno 
redactará el texto sin errores. 
 
Cierre: 
 En pequeños grupos, indican los errores y proponen las 
correcciones con la ayuda de colores. 
 Reflexionan: ¿por qué es importante redactar sin  
errores? 
 
Cartel con la 































Coloca las tildes correctamente.     
Coloca los dos puntos y comas donde corresponde.    
Coloca puntos donde corresponde.    
Emplea las mayúsculas de acuerdo a las normas ortográficas.    











Lea atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, señale los 
errores de redacción que encuentre. 
 
 



















Mi perro se llama rambo  Rambo no es de ninguna raza, pero eso nunca me importó. he 
vivido muchos momentos alegres con el. me lo regalaron cuando cumpli cinco años. Mi 
es muy cariñoso y jugueton. Le encanta con una pelota vieja y un muñeco de trapo. lo 
que mas le gusta es correr, jugar con nosotros, que la acaricien y le digan cosas bonitas. 
A mi mascota le gusta comer lo siguiente pollo frito huesos papa frita carne ricocan y 
menestras. 
 
Un día, empezo a perseguir un bus y casi lo atropellan. No sé qué haría y algo le pasara a 
mi Rambo querido. Todos los domingos vamos con mi hermana cristell al parque a 
hacer ejercicios y Rambo aprovecha para correr y hacer sus necesidades. En otras 







Lea atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, señale los 





















Mi perro se llama rambo.  Rambo no es de ninguna raza, pero eso nunca me importó. 
he vivido muchos momentos alegres con el. me lo regalaron cuando cumpli cinco años. 
Mi perro es muy cariñoso y jugueton. Le encanta jugar con una pelota vieja y un 
muñeco de trapo. lo que mas le gusta es correr, jugar con nosotros, que la acaricien y le 
digan cosas bonitas. A mi mascota le gusta comer lo siguiente: pollo frito, huesos, papa 
frita, carne, ricocan y menestras. 
 
Un día, empezo a perseguir un bus y casi lo atropellan. No sé qué haría y algo le pasara a 
mi Rambo querido. Todos los domingos vamos con mi hermana cristell al parque a 
hacer ejercicios y Rambo aprovecha para correr y hacer sus necesidades. En otras 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 3 
“Cusco, ombligo del mundo” 
IX. Datos informativos 
I.E.P.   : N.° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5.° “B” 
Profesora de aula : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 19 de abril 
Duración   : 45 minutos 
 
X. Selección de competencias, capacidades e indicadores 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Comunicación 
Escribe diversos tipos 
de textos (DCN, 
2017) 
Textualiza sus 
ideas según las 
convenciones 
de la escritura. 
Usa recursos básicos 
ortográficos y tildación para 
dar claridad y sentido al 




XI. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión N.° 3: “Cusco, ombligo del mundo” 

















Cartel con la 














 Se invita a la lectura silenciosa 
 
 Luego leen en forma grupal y en voz alta. 
 
 Verifican  si el texto coincidía con lo mencionado por 
los alumnos en el inicio. 
 
 Se pregunta si hubo algún error en la redacción del 
texto. 
 





 En forma individual , redactan un párrafo donde 
expliquen a qué lugar del Perú les gustaría visitar y por 
qué. 
 





























Coloca las tildes correctamente.     
Coloca los dos puntos y comas donde corresponde.    
Coloca puntos donde corresponde.    
Emplea las mayúsculas de acuerdo a las normas ortográficas.    






HOJA DE LECTURA 
 
Lee atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, 




















A continuación, redacta un párrafo donde expliques a qué lugar 


















Cusco tiene el orgullo de poseer el titulo de Capital 
Arqueológica de américa, ya que no hay otro lugar en todo el 
continente donde los restos monumentales de una gran 
cultura sean tan facilmente accesibles y se mantengan en 
buen estado. además, es una ciudad a la que los contrastes 
entre lo autóctono y lo occidental, lo historico y lo actual, 
dotan a esta ciudad de una rara belleza 
la mayor parte de los visitantes que llega a Cusco orienta su 
interés hacia la celebre ciudadela de machu micchu (a cuatro 
horas de viaje por tren), pero el Cusco, como ciudad, abunda 
en puntos de interés como los siguientes Korikancha   
Ollantaytambo  Chinchero  Fortaleza de Sacsayhuaman y 
otros Quizas lo primero que impresiona al llegar a cusco son 
los muros incaicos, esas enormes piedras rigurosamente 




HOJA DE LECTURA 
SOLUCIONARIO 
 
Lee atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, señale los 
























Cusco tiene el orgullo de poseer el titulo de Capital Arqueológica de 
américa, ya que no hay otro lugar en todo el continente donde los restos 
monumentales de una gran cultura sean tan facilmente accesibles y se 
mantengan en buen estado. además, es una ciudad a la que los 
contrastes entre lo autóctono y lo occidental, lo historico y lo actual, 
dotan a esta ciudad de una rara belleza. 
la mayor parte de los visitantes que llega a Cusco orienta su interés hacia 
la celebre ciudadela de machu micchu (a cuatro horas de viaje por tren), 
pero el Cusco, como ciudad, abunda en puntos de interés como los 
siguientes: Korikancha, Ollantaytambo, Chinchero, Fortaleza de 
Sacsayhuaman y otros. Quizas lo primero que impresiona al llegar a cusco 
son los muros incaicos, esas enormes piedras rigurosamente 





SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 4 
“De grande seré…” 
I. Datos informativos 
I.E.   : N.° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5.° “B” 
Profesora de aula : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 20 de abril 
Duración   : 45 minutos 
 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Comunicación 
Escribe diversos 
tipos de textos 
(DCN, 2017) 
Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Reflexiona y evalúa de 
manera permanente la 
coherencia y cohesión de las 
ideas en el texto que 
escribe. 
 
III. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión N.° 4: “De grande seré…” 








 Antes de la lectura, los alumnos deben ver las imágenes  
y hacer predicciones. 
 
   
 
 















 Se les pregunta a los niños ¿qué representan las 
imágenes? ¿Qué profesión te gustaría estudiar cuando 
seas grande? ¿Por qué? El objetivo es que infieran que 
tratan sobre las profesiones u oficios que ellos quisieran 





 Invitar a la lectura “De grande seré…” 
 
 La docente lee en voz alta. 
 
 Verificar si el texto coincidía con lo mencionado por los 
alumnos en el inicio. 
 
 En pequeños grupos, completan los espacios con la 





 El docente hace participar a los grupos para señalar las 
respuestas correctas. 
 
 A manera de reflexión: ¿por qué es importante que las 
































Los verbos concuerdan con el tiempo respectivo. (acc. gram.)    
Los sustantivos y adjetivos concuerdan en género y persona. (acc. gram.)    
El sujeto y verbo concuerdan en número y persona. (morf.)    
Identifica la estructura interna del verbo para darle sentido a la oración. 
(morf.) 
   
Redacta el sujeto y le da sentido a la oración. (sintx.)    





HOJA DE LECTURA 
 
Lea atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, 

















ación, en forma individual , completan los espacios con la 
palabra correcta y que guarde relación con la idea. 
 
Accidentes gramaticales 
 Cuando era chico yo     …………………..    ser inventor. 
 Cuando sea adulta,     ……………….    una excelente enfermera. 
 Los inventores   ……………..    objetos para ayudar a las personas. 
 Él  y   ……    queremos ser   ..……………..   como Paolo Guerrero. 
 
Morfología: Redacta la conjugación correcta del verbo “inventar” 
 
 Thomas Alva Edison  ………….........   la bombilla en 1879. 
 Mis amigos quieren   ……………..   una manera de cómo leer bien. 
 Varios científicos japoneses  ……………….  un robot que pueda 
enojarse. 
  
Sintaxis: completa el sujeto y predicado a partir del texto. 
 …………………..  se convirtió luego en el más grande inventor. (s) 
 Mi mamá      ………………….……………………………….. (P) 
 …………………     tenía muchas dificultades en varios cursos. (s)
Cuando yo era chico y me preguntaban qué quería ser cuando sea 
grande, yo no decía “doctor”, tampoco los clásicos “bombero” o 
“policía”. No. Yo quería ser inventor. 
Así fue como entre otras tonterías, en un momento destrocé una 
radio buenísima que tenían mis padres en un intento por 
convertirla en un televisor a color. Otro día, quise arreglar mi 
bicicleta, pero lo único que hice fue dejar inservible la cadena. 
Después, la vida me fue llevando para otros lugares, pero mi 
ilusión por ser inventor seguía latente. 
Sin embargo, tenía muchas dificultades en varios cursos y varias 
personas me decían que deje esa tonta idea. Pero un día, mi mamá 
me comentó que hubo un niño que tenía las mismas dificultades y 
obstáculos que yo; ese niño se convirtió luego en el más grande 
inventor que ha tenido el mundo: Thomas Alva Edison.   
Desde entonces, me siento más motivado en lograr que mi sueño 






SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 5 
“Conversar con un extraño, nunca” 
 
I. Datos informativos 
I.E.   : N.° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5.° “B” 
Profesora de aula : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 25 de abril 
Duración   : 45 minutos 
 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores 








ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Reflexiona y evalúa de 
manera permanente la 
coherencia y cohesión 
de las ideas en el texto 
que escribe. 
 
III. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión N°5: “Conversar con un extraño, nunca” 










 Recuerda con los niños las actividades que 
realizaron en la sesión anterior. 
 
 Observan las imágenes antes de la lectura y 










 Invitar a la lectura silenciosa 
 
 Luego leen en forma grupal y en voz alta 
 
 Verificar si el texto coincidía con lo mencionado 
por los alumnos en el inicio. 
 
 Se pregunta si hubo algún error en la redacción 
del texto. De haberlo, subrayarlo con colores. 
 
 En la hoja de práctica, redactar la forma 




 En grupos pequeños, escriben en la pizarra 
qué deben hacer si es que una persona extraña 
quiere conversar o llevarlos a un lugar. 
 
 A manera de reflexión: ¿por qué es importante 





Cartel con la 
imagen de una 
niña recibiendo 
un dulce de un 









































Los verbos concuerdan con el tiempo respectivo.    
Los sustantivos y adjetivos concuerdan en género y 
persona. 
   






























                                                      LECTURA 
 
Lea atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, señale los 
errores de redacción que encuentre. 
 
La mamá y papá está feliz cuando observa a su hijo o hija  interactuar con otros niños. 
Sin embargo, el alerta se enciende cuando un desconocido se acerca a él o ella e iniciar 
una conversación. Por esa razón, es importante a educar al hijo a edad temprana sobre 
cómo tratar con las persona extrañas.  
 
Primero, es recomendable que un niño(a), antes de conversar con un extraño, consultan 
a mamá, papá o familiar antes de hablar con una persona desconocidos. Segundo, si 
estás solo y alguien conversan contigo, debes contarle inmediatamente a tus padres. 
Tercero, si un días necesitas ayuda y estás solos en la calle, debes elegir bueno a qué 





























































Lea atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, señale los 
errores de redacción que encuentre. 
 
La mamá y papá está feliz cuando observa a su hijo o hija  interactuar con otros niños. Sin 
embargo, el alerta se enciende cuando un desconocido se acerca a él o ella e iniciar una 
conversación. Por esa razón, es importante a educar al hijo a edad temprana sobre cómo 
tratar con las persona extrañas.  
 
Primero, es recomendable que un niño(a), antes de conversar con un extraño, consultan a 
mamá, papá o familiar antes de hablar con una persona desconocidos. Segundo, si estás 
solo y alguien conversan contigo, debes contarle inmediatamente a tus padres. Tercero, si 
un días necesitas ayuda y estás solos en la calle, debes elegir bueno a qué personas pedir 




















SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 6 
“Un encargo insignificante” 
 
I. Datos informativos 
I.E             : N° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5° “B” 
Profesora de aula : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 27 de abril 
Duración   : 45 minutos 
 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Comunicación 
Escribe diversos 
tipos de textos 
(DCN, 2017) 
Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Escribe textos diversos 
de forma coherente y 
cohesionada 
 
III. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión N.° 6: “Un encargo insignificante” 
 







 Antes de la lectura, los alumnos deben ver las imágenes  e 
inferir de qué trata el texto.  
 
                                                                      
 
 
 Hacen predicciones del contenido el texto. Dirigir la 
 
 
Cartel con la 
imagen de una 













idea sobre la importancia de ser paciente ante 
cualquier responsabilidad. 
Desarrollo: 
 Invitar a la lectura  
 
 Escuchan el relato leído por los alumnos(as) que aparecen 
en la imagen en voz alta. 
 
 Responden oralmente preguntas sobre  personajes,  
características, escenario, etc. 
 
 En forma escrita e individual, responde lo siguiente: ¿qué  
pasaría  si  Rita  no  hubiera  cumplido   con   sus   
responsabilidades?,   ¿será   importante   cumplir  con 
nuestras    responsabilidades?,   ¿por  qué?,  ¿de qué  




 A manera de reflexión: ¿por qué es importante que las 
































Los verbos concuerdan con el tiempo respectivo.    
Los sustantivos y adjetivos concuerdan en género y persona.    
El sujeto y verbo concuerdan en número y persona.    
Recurre a distintas palabras para hacer referencia a un mismo significado.    














Hoja de lectura 
“Un encargo insignificante” 
 
Por fin, llegó el día de los encargos en clase. Ese día cada niño y niña recibía un encargo 
del que debía hacerse responsable durante ese año. Se repartía de acuerdo a qué tan 
responsables fueron el año pasado. Entre ellos, destacaba Rita, una niña amable y 
tranquila, que el año anterior había cumplido con todo lo encomendado. Por lógica, era la 
favorita para recibir el gran encargo: cuidar del perrito de la clase. 
 
Pero aquel año, la sorpresa fue mayúscula. El encargo que recibió Rita fue muy diferente: 
una cajita con arena y una hormiga. Y aunque la profesora insistió muchísimo en que era 
una hormiga muy especial, Rita no dejó de sentirse desilusionada. La mayoría de sus 
compañeros lo sintieron mucho por ella, pero Rita, que quería mucho a su profesora, 
prefería mostrarle su error haciendo algo especial con aquel encargo tan poco 
interesante: 
 
- Convertiré este pequeño encargo en algo grande -decía Rita. 
 
Así que Rita investigó sobre su hormiga: aprendió sobre las distintas especies y estudió 
todo lo referente a su hábitat y costumbres. Cuidaba con mimo toda la comida que le 
daba, y realmente la hormiga llegó a crecer bastante más de lo que ninguno hubiera 
esperado... 
 
Un día de primavera, mientras estaban en el aula, se abrió la puerta y apareció un señor 
con aspecto de ser alguien importante. La profesora interrumpió la clase con gran alegría 
y dijo: 
 
- Este es el doctor Martínez. Ha venido a contarnos una noticia estupenda ¿verdad? 
- Efectivamente. Hoy se han publicado los resultados del concurso, y esta clase ha sido 
seleccionada para acompañarme este verano a un viaje por la selva tropical, donde 
investigaremos todo tipo de insectos. De entre todas las escuelas de la región, sin duda 
es aquí donde mejor supieron cuidar la delicada hormiga gigante que se les encomendó. 
¡Felicidades!  
 
Ese día todo fue fiesta y alegría en el colegio: todos felicitaban a la maestra por su idea 
de apuntarles al concurso, y a Rita por haber sido tan paciente y responsable. Muchos 
139 
 
aprendieron que para recibir las tareas más importantes, hay que saber ser responsable 
con las más pequeñas, pero sin duda la que más disfrutó fue Rita, quien repetía para sus 




































Hoja de Aplicación 
 
 
En forma individual, responde lo siguiente:  
 
 
1. ¿Qué  pasaría  si  Rita  no  hubiera  cumplido   con   su   responsabilidad? 
 




















3. ¿Si tuvieras alguna responsabilidad en el aula (cuidar el orden, borrar la pizarra, 
tomar asistencia, etc.), cuál te gustaría que fuera?, ¿Por  qué? 
 
























SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 7 
“Vivir sin conflictos” 
I. Datos informativos 
I.E.   : N.° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5.° “B” 
Profesora de aula : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 2 de mayo 
Duración   : 45 minutos 
 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Comunicación 
Escribe diversos 
tipos de textos 
(DCN, 2017) 
Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Reflexiona y evalúa de 
manera permanente la 
coherencia y cohesión de 
las ideas en el texto que 
escribe. 
 
III. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión N.° 7: “Vivir sin conflictos” 







 Antes de la lectura, los alumnos deben ver las 






Cartel con la 














 La profesora invitar a la lectura silenciosa 
 
 
 Escuchan el texto leído por un grupo de  
alumnos  en voz alta. 
 
 
 Verificar si  el texto coincidía con lo 
mencionado por los alumnos en el inicio. 
 
 
 Responde lo siguiente: ¿qué es un conflicto? 
¿qué es el bullying? 
 
 
 De forma individual, redacta un párrafo 
donde señales qué harías si sientes que un 





 A manera de reflexión: ¿Por qué es 







































Encuentra la secuencia de oraciones     
Redacta las oraciones de forma ordenada y coherente.     
El texto de tres oraciones emplea conectores lógicos de 
forma correcta. 
   
Relata la historia dentro de un marco real.    







Lea atentamente el siguiente texto. 
 
 
En conflicto en el aula 
 
Debemos comenzar por delimitar qué se entiende por conflicto escolar, dado que 
la amplia investigación existente sobre el tema da lugar a confusiones. Entre  los  
términos  utilizados  podemos  encontrar: agresividad,  violencia,  conflictos, 
intimidación, bullying, vandalismo, etc. Es común la tendencia a utilizar 
indiscriminadamente conflicto y violencia como si fueran sinónimos.  
Sin embargo, no son lo mismo.  
 
El conflicto supone la pugna entre personas o grupos que tienen intereses 
incompatibles  o,  al  menos,  que  ellos  creen  que  son  incompatibles,  en  
relación a un mismo asunto. Son situaciones propias de las relaciones entre las 
personas. No son ni buenos ni malos.  
 
Por el contrario, la violencia podría definirse como la forma inadecuada de 
enfrentar los conflictos, recurriendo al poder, la imposición y la anulación de los 
derechos del otro para salir vencedor en el enfrentamiento. Con la violencia no se 
puede dialogar ni llegar a acuerdos; esto solo produce que el conflicto sea más 
complicado.  
 
Cuando  aprendemos  a  manejar  el  conflicto  de  forma  positiva  es  posible  











I. Reescribe las siguientes oraciones de forma ordenada de tal forma que al 
leerlas se tenga sentido. 
 
 Sin embargo, no son lo mismo. 
 Entre  los  términos  utilizados  podemos  encontrar: agresividad,  
violencia,  conflictos, intimidación, bullying, vandalismo, etc.  
 Es común señalar al conflicto y violencia como si fueran sinónimos.  
 Primero, es necesario conocer qué se entiende por conflicto escolar, 












II. En tres oraciones cortas, señala qué harías si sientes que un 















I. Reescribe las siguientes oraciones de forma ordenada de tal forma que al 
leerlas se tenga sentido. 
 
 Sin embargo, no son lo mismo. 
 Entre  los  términos  utilizados  podemos  encontrar: agresividad,  
violencia,  conflictos, intimidación, bullying, vandalismo, etc.  
 Es común señalar al conflicto y violencia como si fueran sinónimos.  
 Primero, es necesario conocer qué se entiende por conflicto escolar, 
dado que hay mucha confusión al definirlo.  
 
 
1. Primero, es necesario conocer qué se entiende por conflicto escolar, dado 
que hay mucha confusión al definirlo.  
2. Entre  los  términos  utilizados  podemos  encontrar: agresividad,  violencia,  
conflictos, intimidación, bullying, vandalismo, etc.  
3. Es común señalar al conflicto y violencia como si fueran sinónimos.  


















SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 8 
“El mejor día de mi vida” 
 
I. Datos informativos 
I.E.   : N.° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5.° “B” 
Profesora de aula : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 3 de mayo 
Duración   : 45 minutos 
 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores 








ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
Reflexiona y evalúa 
de manera 
permanente la 
coherencia y cohesión 
de las ideas en el 
texto que escribe. 
 
III. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión N°8: “El mejor día del año” 









 Antes de la lectura, los alumnos deben ver las 




Cartel con la 
imagen del 









 Responden las siguientes preguntas: ¿qué 
observan?, ¿quiénes se encuentran ahí?, ¿qué 
están haciendo? 
 
 Ellos tratar de predecir de qué tratará el texto. 




 La docente dialoga con los alumnos sobre los 
mejores días del año para ellos (navidad, fiestas 
patrias, su cumpleaños, etc.) 
 
 Invitar a la lectura silenciosa. 
 
 Escuchan el relato leído por tres  alumnos(as) 
voluntarios 
 
 La docente indica a cada niño que escriba en la 
pizarra cuál fue su mejor día en la vida. 
 
 De forma personal, redactan en seis oraciones el 
mejor día en su vida. 
 





 A manera de reflexión: ¿por qué es importante 











































Identifica los conectores en el texto (lectura)     
El texto posee estructura temática (habla de un solo 
tema)  
   
El título posee concordancia con el texto.    
Emplea correctamente los conectores en el texto.     






























Lea atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, señale los errores de 
redacción que encuentre. 
 
“El mejor día de la vida” 
 
Esa mañana, Pablo se levantó muy nervioso, era su primer día de colegio. Él  se 
vistió, desayunó y se puso su mochila nueva,  subió al bus con su papá y se 
encaminaron hacia el colegio. 
-Pablo, hemos llegado, esta va a ser tu escuela- dijo su papá. 
-Papá, siento mucho miedo y siento que la maestra o maestro será malo conmigo. 
Creo que los compañeros no querrán hablar conmigo.   
-Es normal tener un poco de miedo, pero, sin que te des cuenta, todo estará bien- 
dijo el padre.  
Cuando entró a la clase vio muchas mesas y muchas sillas, un montón de libros y 
de juguetes. Además, había pinturas de colores y una pizarra muy grande. Pablo 
se sentó en una silla. 
-Hola ¿cómo te llamas? -le dijo una niña,  
-Me llamo pablo, pero todo el mundo me llama Pablo, ¿y tú? 
-Yo me llamo Claudia, y tengo 4 años. 
Pablito estaba muy contento había hecho su primera amiga, debido a ello no iba a 
ser tan malo ir a la escuela. 
La profesora era una señora muy guapa se llamaba Sofía y era muy buena, les 
dejaba pintar, y jugar con los juguetes y por supuesto les enseñaba un montón de 
cosas. 
Cuando llegó la hora de salida, Pablo les dijo a sus padres que fue el mejor día de 
su vida.  
 
 
















SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 9 
“Valoramos nuestras características físicas” 
 
I. Datos informativos 
I.E.   : N.° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5.° “B” 
Profesora de aula : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 4 de mayo 
Duración   : 45 minutos 
 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Comunicación 
Escribe diversos tipos 
de textos (DCN, 2017) 
Organiza y 
desarrolla las ideas 




de forma coherente y 
cohesionada 
 
III. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión N°9: “Las características físicas de Alonso” 








 Antes de la lectura, los alumnos deben ver la imagen  e 





Cartel con la 












 Los estudiantes predicen  en contenido del texto. 
 





 Invitar a la lectura  
 
 Escuchan el relato leído por uno de los grupos de trabajo. 
 Verifican si  el texto coincidía con lo mencionado por los 
alumnos en el inicio. 
 
 La docente pregunta, ¿Por qué es importante conocer las 
características de uno mismo y de los demás? 
Relacionarlo al caso de la lectura 
 
 De forma individual, redacta las características de sí 
mismos en un solo párrafo (6 oraciones). 
 





 A manera de reflexión, ¿por qué hay que respetar las 



































Identifica los conectores en el texto (lectura)     
El texto posee estructura temática (habla de un solo 
tema)  
   
El título posee concordancia con el texto.    
Emplea correctamente los conectores en el texto.     











I. Lea atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, señale los 
conectores que ayudar a dar coherencia al texto. 
 
                                       “ Buscando a Thiago” 
 
-Pipo: Hola, niños. ¿Cómo están? Me han contado que ustedes son muy 
colaboradores, por eso he venido a pedirles ayuda. Mi nombre es Pipo y estoy 
buscando a un amigo para devolverle un cuento que me prestó.  
 
- Profesor(a): Pipo, ¿nos puedes decir cómo es tu amigo para poder ayudarte?  
- Pipo: Mi amigo tiene 11 años. Se llama Santiago, pero de cariño le digo Thiago. 
Es delgado y pequeño. Tiene cabello negro y muy corto, ojos negros, labios 
delgados y mejillas coloradas. Pero lo que más los va a ayudar a ubicarlo es una 
foto de él. Búsquenla en sus libros de Comunicación, en la página 23, abajo a la 
derecha.  
 
- Profesor(a): Niños, vamos a buscar la página 23 del libro de Comunicación y ver 
la foto que está abajo a la derecha.  
- Pipo: ¿Lo conocen? ¿Lo han visto antes? Si lo ven, avísenme, por favor.  
- Profesor(a): Esta foto nos ayudará a reconocerlo. - Pipo: Gracias, amigos. Ahora 
me voy. Seguiré buscándolo. 
 
 
II. En seis oraciones, redacta las características de ti mismo en un solo párrafo. 






















SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 10 
“Mi biografía” 
 
I. Datos informativos 
I.E.   : N.° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5.° “B” 
Profesora de aula : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 5 de mayo 
Duración   : 45 minutos 
 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores 
Área Competencia Capacidad Indicadores 
Comunicación 
Escribe diversos 




diversos tipos de 
textos escritos. 
Propone de manera autónoma 
un plan de escritura para 
organizar sus 
ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
 
III. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión N°10: “Mi biografía” 








Antes de la lectura, los alumnos observan las fotos de los 






















 Se entrega a cada estudiante el texto en fotocopia 
 Invitar a la lectura silenciosa. 
 
 Luego escuchan el texto leído en voz alta por la docente. 
 
 Verifican si el texto coincidía con lo mencionado por los 
alumnos en el inicio. 
 
 Con la ayuda de plumones, resalta las palabras que no 
deben ir en un texto por ser vulgares o populares. 
 
 De forma individual, propone las palabras adecuadas que 
debería haber llevado el texto. 
 
 De forma individual redacta su biografía a partir de los 
siguientes criterios: señalar fecha y lugar de nacimiento, 
nombres de los padres, dónde vive y estudia. (puede 










































Criterios de evaluación En 
inicio 
En proceso Logrado 
Identifica los términos populares o vulgares.    
Propone términos coloquiales o cultos.    
Emplea un lenguaje coloquial o culto.    
Se identifica su intención comunicativa (informar su vida)    






                                                     LECTURA 
 
I. Lea atentamente el siguiente texto y, con la ayuda de colores, señale las 
palabras vulgares o populares que no corresponden a una correcta redacción. 
 
“Mi biografía” 
Nací el día 12 de mayo del 2001 en el hospital Manuel Uribe Ángel, específicamente un 
sábado a las 11 y 30 am , a  mis 6 meses de nacida empecé a dar mis primeros pasos y 
a mis 8 meses ya decía mamá, papá y otras palabras más.  
Recuerdo muy bien  mis cumple, mis padres siempre me regalan muchos detalles y las 
muñecas que era recontra paja. 
También tengo un hermano que en este momento tiene 5 años y se llama Samuel 
Muñoz, con él, con mi otra hermana  y con mis viejos la paso muy bien, me siento bien 
acompañada y muy segura. Siempre nos mantenemos súper unidos y muy felices, 
salimos a dar paseos y a tragar rancho los fines  de semana y cuando mis padres 
pueden, salimos también en semana. 
Estudio en la escuela Monseñor Perdomo, en el quinto grado y a mi profe de cariño le 
decimos Lulú. Soy una niña muy chanconazaza y muy seria, la paso viendo televisión, 
haciendo mis tareas, jugando con mis muñecas, haciéndoles ropa y zapatos.  
II. Escribe las palabras populares o vulgares al lado izquierdo y al derecho la 




     PALABRAS POPULARES 
 





























II. De forma individual redacta tu biografía a partir de los siguientes criterios: 
señalar fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padres, dónde vive y 





































SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 11 
“Cuidado en las calles” 
I. Datos informativos 
I.E.P.   : N.° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5.° “B” 
Profesora de aula : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 8 de mayo 
Duración   : 45 minutos 
 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores 










Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el 
texto  
 
III. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión N°11: “Cuidado en las calles” 







Antes de la lectura, los alumnos deben ver la 
imagen  y hacer predicciones de lo que creen que 
tratará. 
                        
 
 
Cartel con la 
imagen de un 











 Se induce a los niños a que hagan comentarios 
sobre el tema : ¿ Alguna vez han observado una 
situación parecida o igual? ¿Creen que es 
correcta esa actitud? ¿Qué harías tú si 
estuvieras en el lugar de la señora?¿Que deben 





 Realizan  la lectura individual. 
  Verifican si el texto coincidía con las 
predicciones mencionadas por los alumnos en el 
inicio. 
 




 De forma individual, responden la pregunta 
¿Estás de acuerdo con todas las propuestas que 
se señalan en el texto? ¿por qué? 
 La docente pide que redacten en forma escrita 
su opinión acerca del tema. 
 





 A manera de reflexión, ¿Por qué es importante 



































Registra un lenguaje claro de acuerdo al tema    
Emplea un lenguaje coloquial o culto.    
Se identifica su situación comunicativa (familiar, escolar, vecinal, social, 
etc.) 
   
Se identifica su intención comunicativa (sugerir, protestar, reclamar, 
felicitar, etc.) 
   





I. Lea atentamente el siguiente texto. 
 
 
“Cuidado en las calles” 
 
En los últimos años, la delincuencia es un problema social que afecta a varios distritos, 
en especial a San Juan de Lurigancho; que es denominada como "Tierra de Nadie". 
Todos debemos apoyar para que la delincuencia disminuya y podamos vivir tranquilos, 
sin preocuparnos de que nos pase algo al ir al colegio o cuando regresamos a nuestras 
casas. Es por ello que debemos tomar las siguientes medidas para convertir la 
delincuencia y que San Juan de Lurigancho vuelva a ser un distrito próspero. 
 
Primero, es necesario que todos debemos caminar con algún objeto con que nos 
podamos defender del asaltante (cuchillo, punta, chaveta, etc.). Segundo, los vecinos de 
cada cuadra deben contratar los servicios de un vigilante particular, ya que la policía 
siempre brilla por su ausencia. Por último, la municipalidad debe colocar más cámaras de 
vigilancia para identificar a los delincuentes de forma más efectiva y con pruebas. 
 
 






















SESIÓN DE APRENDIZAJE N.° 12 
“El trabajo infantil” 
 
I. Datos informativos 
I.E.   : N.° 1174 
UGEL   : 05 
Grado y sección  : 5.° “B” 
Profesora de aula : Virna Leyda Vega Astudillo 
Fecha   : 9 de mayo 
Duración   : 45 minutos 
 
II. Selección de competencias, capacidades e indicadores 







significado de los 
textos escritos. 
Formula hipótesis sobre 
el contenido, a partir de 
los indicios que le 
ofrece el texto. 
 
III. Desarrollo de las actividades 
Programa “VIVE” sobre producción de textos escritos 
 
Sesión N°12: “Niños entre piedra y pólvora” 







 Antes de la lectura, los alumnos deben ver la 
figura  e inferir lo que trata. 
 
 
Cartel con la 
imagen de un 








 Los estudiantes tratarán de predecir de  que 
tratará el texto. 
 
 Se induce a los niños a que hagan 
comentarios sobre el tema ¿Qué está 
haciendo el niño? ¿En qué lugar está? 




 Invitar a la lectura. 
 
 Verificar si el texto coincidía con lo mencionado por 
los alumnos en el inicio. 
 
 Con una lluvia de ideas, responden la pregunta ¿Por 
qué hay tantos niños trabajando en vez de estudiar? 
¿Qué se tendría que hacer para cambiar esta 
realidad?¿Qué le dirías a los padres de esos niños? 
 
 Propone un título que haga referencia a lo 




 A manera de reflexión, ¿Por qué es 
importante que se respeten los derechos de 





































Registra un lenguaje claro de acuerdo al tema    
Emplea un lenguaje coloquial o culto.    
Se identifica su situación comunicativa (familiar, escolar, vecinal, social, 
etc.) 
   
Se identifica su intención comunicativa (sugerir, protestar, reclamar, felicitar, 
etc.) 
   





I. Lea atentamente el siguiente texto. 
 
 
“El trabajo infantil” 
 
Marlon tiene 11 años y desde los 10 trabaja en los campos de arroz de Tumbes. 
Pese a los operativos realizados por las autoridades, todos los días el pequeño 
sigue sumergiendo su menudo cuerpo en el agua para sembrar arroz. 
 
Su jornada, al igual que la de un adulto, empieza a las cinco de la mañana y 
termina a las cuatro de la tarde. No le queda tiempo para estudiar. Marlon no tiene 
infancia. No sabe que mañana se celebra el Día del Niño. Él solo quiere ganar su 
dinero. Pero, por su duro trabajo, le dan una propina diaria de 20 soles. 
 
Así como Marlon, en el Perú hay 1 millón 659 mil niños y adolescentes que 
trabajan, casi la mitad en condiciones de explotación. Según las cifras del INEI al 
2011, de los siete millones de niños y adolescentes (entre 6 y 17 años) que 
existen en el país, 832 mil tienen entre 6 y 13 años, menos de la edad establecida 
para trabajar. 
                
II. ¿Por qué hay tantos niños trabajando en vez de estudiar? ¿Qué se tendría que 
hacer para cambiar esta realidad? 
 
 















BASE DE DATOS 
 
PRE TEST CONTROL 
  
Corrección Cohesión Coherencia Adecuación 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
7 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
10 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
13 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
19 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
22 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
24 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
25 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
29 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 





PRE TEST EXPERIMENTAL 
  
Corrección Cohesión Coherencia Adecuación 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
10 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
13 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
19 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
22 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
24 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
25 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
29 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





POS TEST CONTROL 
  
Corrección Cohesión Coherencia Adecuación 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
11 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
13 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
17 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
23 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
27 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
29 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
35 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
37 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
41 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
43 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
45 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
47 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
49 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





POS TEST EXPERIMENTAL 
  
Corrección Cohesión Coherencia Adecuación 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
15 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
24 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 
